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\f oeabuli Scrvitutis dnpiicem in Jure eife ncceptionenV
* aliam quando de rebus agttur, aliam quando de pcr-
for/is, nemo fortaflis eft, qui ignorat Priori refpefhi Ssr-
vitus cfl jus aiicui in re aliena conjlitutun/, ad utilitatem quan-
da/n cx iiia pcrcipiendam, nobis Befvar; Befvar cch hfl,
Jhm granm afamian tiiia bbr; Jbm ligger Bjordfa). At-
que huc pertinent, quse pradiis iive ruflicis fiye uj-fanis,
ih gratiam aut alterius prcedii, aut certae cujusdam perfo-
nce baud raro iheumbunt Servitutes kineris, aelus, vise^
pafcendi', ad aq&am adpulfus, aquse du&us, oneris feren-
di, tigni immittendi, ftiilicidii, iurninum, profpecTus, aititis
non tollendi, ufus fru6his, ufiis, habitationis &c. Pofteriori
vcro fehfu generaliterStatur nnotat kominis adventitium, quo
hhperio altcrius dondnico fubjcfffus, ad opcras ilii prcejlawi-
das obiigatur: qtfse quidem acceptio praefentis eil inftituti.
Qnemadmodum autern explofa jam dudum, quae Ari-
stoteli , craflior forte quam oportebat, tribui folet de
natura'Scruis do6rrin:i, apud omnes in confeffo eft, nafci
liomines, quotquot funt, moraliter aequales, nee ulli, nifi
cx quaefito jure, quidquata imperii in alterum, ne infir-
miffimum quidem competere: ita facili ncgotio demon-
ftratur non aliam legibiis naturaiibus probari Servitutem^
A quam
{a) j. §, ril Cap. JB. 20. §. X. C. bJ 17. §. XXV.C. RB.
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quam quse impcrfcffa dki fuevit, in qua mutua domino
rum ac fervorum jura finibus focietatis herilis terminan-
tur. Ex pacto namque, quod jam innnimus, omnis pen-
det, quse inter homines obrinet fubjecrio. Praefumenduni
autern non eft, cos, qui fanae funt meritis, duni, ne natu-
tte beneficiis exeiderent, fervjtutis jugo femet fubmife-
runt &: operarum eanmo vftae pneftationem redemer-unt,
id egifle, vt ipfa fua paaione iincm ejusdem everterent,
feque ad omneni patientiae iegem obligarent. Quod fi e-
nim, verba funt Cekb. Noodt, non vi conftat frritus Jid
Jide % non ad foiius domini utiiitattm fpeFtat; etjam flcrio
prodcfl: quia, quod pafili proprium e/f uterque fe rcjpcxit,
cum in pacfionem cor.fer.Jh (aj. Et lioet fatis evidens lit,
juribus libertatis nniuralis qua pnrtem valide renunciari
poffe, quoties cx i!!o difpendio probabile adfulpet majoris
eommodi lucrum?. eorum tarnen Jurmm, quae com/aia ab-
fohtta & quidem intenw, Philofophis adpeflantur, alia plane
efl ratio. Bs enim fe abdieare, qnia in nutiius hominis fi-
tum eft poteftate; nequeei, qui fervitutem eligit, adeo fe in
dnniini tradere licebit proprtetatem, v.t in pofterum ejus
folius arbitrio, pecudum infrar ratione carentium, agi,
tonderi, deglnbi, ac devorari velit. Quod ipfum tarnen
non iropedit, quo minus varii conftitui poflint fervitutis
hujus imperfe&ae gradus, vt nimirum alia laxior fit alia
adftriftior, ptrpetua alia, alia temporaria ferviendi condj-
tio, prout mngis vel minus reftrifla ftierit libertns. Con-
tra, quae pcrfeEla vocari folet Servhus & etttn omnimodu
fere in fervis naturalis seqnalitatis abolitione conjimMa
fupponitur, Juri naturae plane eft incognita, & tota
quan-
(a) Differt. de jure Sawmi imperii.
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quanta ex moribus gentiuin ac inftitutis originem traxit
Notiffimum eft jatn ante conditas civitates, curn di-
fperfae adhuc per agros vagarentür fegrtges farailias, ex
indigentia procul dubio & beilica vi coepiffe triftifiimam
hanc tk ininiicam humanitati ferviendi ratranem. Docet
hiftoria Sacra cam in Ifraelitieo ek vicinis populis Mo-
faicis temporibus fuiffe antiquiorem & eousque tura ;am
excreviffe ejus rigorera, vt legibus mitigandus videre-
tnr (a). Vetuftiftlmi, qui exftant, rerum Grsecarum
Scriptores, dira* in iis regionibus fervitutis meminerunt
(b). Et in primis in ore oranium eft fervitus Romana,
ron quod accrbior in hac gente, quam in aliis plerisque,
efiVt fervorum ftatus; fed quod latius per orbem ejus fe
diffuderit notitia. Scilicet communibus quafi gentium
fuffragiis in cam antiquitus itum erat fententiara, fervos
non pro perfvnis fed rebus, irao pro nutlis effe habendos,
dominisque ideo aequara effe poteftatera utrura uti iisdem
an abuti, fervare eosdem an perdere mallent. Et barba-
tae huic opinioni, inhumanitatem ejus quamvis agnovis-
fe videantur, leges etjam ipfoe fubferviebant. Invaluiife
eandem in noftro quoque Septentrione, haud fecus ac a-
pud reliquas Germanicae originis gentes, indubia conftat
annalium ac legum domefticarum fide. Quse vero in-
ter Noftrates olim fuerit fervitutis ratio & quas Sc.rvorum
ju.ra diligenter quidem pro fui inftituti modo expofuit Nob.
Johannes Stieknh66k (c); quum tarnen haud leve in
Ära hoc
(a) Cfr. Michaelis Mof. Recbt. §. 122.
(B) Potters Griecb. Arcbdol. Lib. I. C- 10.
(c) De jfure Sueon. if Gotb. Vetuft*, Lib. 11. C IV. p.
201. feqq.
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hoc argumento fpieilegir.m reliqniffe videatur, operse pre~
tiura nos, facluros exiftiraavimus, fi in t-adem materia
paulb adcuratius difeutienda, noftras qualeseunque peri-
clifcaremur vires. ftaautem ea in re verfabimnr, vt qure
a Cel. Stiern;-i66kio, ,cujus ferinia cxpilare nefas*'duci-
mus, brevius di&a fiint, .überiori cxpofitione illuftrata ha-
beri queant. Saltim iliura futurum fperainus lucubrationis
noftrre friKcium, uc p-atefcat diftmciius hujus doctrinse cura
fjfure publico -.patriie nexus, & qu-ae c.x abolita fervitute
inftatn civitatis noftne feeutae fint nmtationes. Si vero
inter,-laceras antiqui Juris tabulas & faiebrofa Hiftoria-
runi. fragmenta feftinato itinere vagantibus & maxima
fubfj.diqr.um inopia preftis, errare quandoque de via ebntU
gerityici erit,':,.quod Benivolura Le&erem mitiori perftri-
cliirum penfura conii.dimus.
§. n . ,
Qurcn.]": antiquiffiroo aeva in populo Sviog.otbico
obtHajfeerit ejus diyifto, magnts iifter Ertiditos animonim
\j-~~f-j:~-: .■]l"pi..y\\m effe noyimtrs. Afii, praeeuhte mpri-
■wJ.s/rAcrro.Ca), quatvor ofim elaflibi?s geKtemjaoftram
diftin&am ftatuunt, MobiHrwn pnta, fngcnuoru/n, Libertino-
ram & Senrcruni (b ). Alii contra duas tantntn adtmt-
tunt, Ingenuorum nnam; Scrvorum alteram, cvi & JLiber-
£*«&£'aCCenfent, qtfOd eorum raro nliquod in domo, nu!-
lum upqu-am in eivitate riflTet momcntum (c). l\\\\ derif-
que duas quiaeni conftituunt cfafies; at eas ita forman-
das
(a) De moriius German. Cap. XXV.
(B) Lagerbring Sv. R. Hifi. D. I. C. 10.
(c) Ihxe Gtoff. Sviog. T. I p. 6. Jeqq. voce Add.
JnJ^ f > \ _?tf
das volunt, vt shcra //£it/ comprehendantnr homines, \X-
que duplici lngcnucrum ac Libertinorum ordine diftin&i,
altera vero Servi, quorum riiverfa qui-dem oflicia, nulta
tarnen libertas (a). Qiuo ad-conftrmandam unam quam-
que harum fententiarura adferri folent argnraenta fingu-
latim expendere jam non vacatr nee operofam -adeo dis-
cuflionem modus hujus opelifo patkur. Summatim igi-
tnr & paucis, qnid de hac cohtroverfia nobis videatur,
falvis aliorum judiciis,* exponemus. Primani itaque
quod-adtinet bypothefin, qua Nobiles, ab ultimis inde ci-
vitatis Svioniese primordiis,' pecntiarem in gente noftra
claffem conftkuiffe creduntur, vix a vero aberrabimus, fi
ex incauta cam prseteritorum a prsefentibus aeftimatione
enatam dixerimus. Etenim fi quseratur, annon eminen-
tiori, pras cseteris omnibus loco habiti fuerint Regum li-
beri? Annen inter ingenuos; exftkerint atii aliis, r-erum
pace belioque geftarum raagnitudine iltuftriores? Annon
fpe&ata horum virtus, fihis ad munera publica ck digni-
tates obtinendas profuerit? Et annon denique in contra-
hendis matrimoniis in cenfum pferumque venerk, ntrum
futuri conjnges icqualis effent conditionis? Si inquam
de his quneratur. adfirmando onraino ad fingnla haec rao~
incnta refpondendum c-r\t':- Qv.is namque rernm hurau-
narum adeo eft inexpertnsr vt vel perfvadere fibi pe-ffet
Prineipes Kegios eivium liberis uspiam exa?qnatos, aut
ftirama? dignationis virerum filiis, ex prrCcfaris parentnm
inerkis nihil aeccffiffe Commendationis, Eft pro his, ex
naieendi fetickate & edocatioois foflerria/maxima fapien-
tise & virtutis prsefumtio,. quara raatnre fatis conceptara
A 3 menti-
{a) A-nokvm. Farfdk til en Pragm, Jlift. om Fralfe ft. p. i.
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mentibus fuis evelli vix patiuntur homines, nifi eviden-
tiflima in contrarium adfint degeneris animi indicia. Et
quis nefcit ad invidiam amoliendam, fulciendam raagi-
ftratuum audoritatem & roborandam univerfae civitatis
compagem adprime conducere, ne raagna aliis delegen-
tur imperia, quam quibus fingulari quadam veneratione
fufpiciendis, jam pridem adfvevit vulgus. Veruni haec
omnia, & quse funt plura hujus generis, in favorem hy-
pothefeos allegari folita, ad folvendura quaeftionis nodum
non faciunt. Oftendunt illa, quod a Thomasto (a) re-
cTe eft obfervatum, quani non difticulter Nobilitas ad li-
beros tranfitoria, ex nobilitate rauneri cohaerente ortum
ducere pofuerit. Cum enim in magno honore prius fue-
rint habiti, qui patrein, avuni, proavum, aut bellorum
feiicker geftorum Ducesv aut Senatores, aut infigni ali-
quo facinore claros viros eiere poterant; facile poftea
faehmi eft, vt arrepta inde occafione, ampliora privile-
gia, tanquam ftricl:o jure debita, fibi & pofteritati fuae
vindicaverint. Ut autern ex his ad hereditariara & cer-
tis immunkatibus ac prperogativis, ad quas Ingenuis, qua
talibus, adfpirare non liceret, expreflb jureraunitam No-
biiiratem, fola nafcendi fbrte in pofteros trausmittendam,
concludi queat, tantum abeft, vt potius explicatu difficil-
limura videatur, quo tandem modo, fub ipfo. hoc nafeen-
tis eivitatis noftrae diluculo, quum' faeies ejus a ftatus
naturalis fimplicitate nondum valde differret, & Reges
ipfi, non tarn jubendi poteftate, quam fvadendi auclori-
tate populo praeeffent tanta, quantarn illa requirit,
inter patres farailiarum exoriri potuiffet jurium inaequa-
litas.
(a) De Hominihus propr. Zf liberis German. §. 52.
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,'itas. Sane non longe a miracnio abclTet, fi, quse in a-
liis gentibus, nonnifi poft multorum fa.Tulorum decurfum,
legum prariidio vnllari ceepk nobilkas fanguini inha*rens
& folius generationis ope propaganda, in noftra, quam
vix credere fas eft reliquis fapienriorem, Jocum mox in-
venilfet. Nee oranino id elftcitur ex feftinionio Taciti,
quippe qui, quod doriis viris jam dudum eft animadver-
fum, ocufis in Komanorum inftituta retroflexis, Karbaro-
ruui mores defcribens, aliam plane, quam de qua quaeri-
tur, nobilitaris ideam fibi habuit obverfantem. fHinc &
videre licet, eminentiorura Magiftratuum filios, quamvis
in annalibus noftris Attfiore & ffarlbome celebreotur, in
Ingenuorum, quos Bondones vocabant^ claffe collocari, &
nifi officii dignitate praduftres effent, ignobilibus, Utigin
Mdn, accenferi (a). Docet quoque, quod in robur con-
trariae fententkse detorqueri nonnunquam folet, exem-
plum Raghnild/e, Regum etjant filiabus in nuptiis co-*
puiandis, non ingenuos natales, fed privatarn tantum pro-
ci conditionem defpicatui fuiffe. Illa enim, anibitiofa
Haquini Ivarti vota, quod privatus effet, adfpernata,
quam primnm hie ad vacuam, ex morte Ormuri, Jarli
dignkatem fuiffet evecTus, ultro in thalamum ejus con-
cefftt (b). Conefudimus haqne, nativitaiem apud prifcos
Sviogothos, non atiud peperiffe difirimen, quam folius inge-
mtitatis* adeoque nee pecutiarem ultam otim exftitiffe No-
bilium ciaffem (cfp. Et eo quidem tutius hoc adfirmari
poffe arbitrumur, quo certius conftat, nihil unquam in
anti-
(a) WIiDE Htft. Sv pragm. Cap. 111. Setl. J. §. 13. Ihke
i. f. p. 9.
(B) STimi^S. T I. pp. 112. Ilf. 1!$.
(_r) Ih»e t. c.p 8. Boti.i $v. Folk. Hifi. pp. 55. 56. rfr.p. 125.
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antiquioribus occurrere legibus,,quod, fi a fuperioribus
Magiftratibus difeeffejris, oftenderct fuiiSe alios, iingulari
aliqua, prae ingenuis, juriuni ac hnmunitatum prrerogati-
va coudecoratos. Quod deinde, ad alteram illam perti-
net gentis noftra? divifionem, qua in ingcnuos & Scrvos
diftin&a ftatuitur, iibertinis in fervorum ciaffe computa-
tis, faciles quidem iargimur libertinorum nuiias omnino
apud noftrntcs in reger.da civitate fuifie partes, ndeoque
intuitu pubticce libcrtatis, pari eos cum fervis paflu am-
bulaffe: inde quoque efte, quod Tacitus, habito procul
dubio refpeclu ad ea tempora, quae Sejanum, Tiberii
libertum, & fi qui iili fortuna fnniles, in fummo inter
Romanos faftigio eonflitutum, fuper omnes cives emi-
nentem viderant, humiiiori inter germanpsforte vixifte
dicantur (a). Quia tarnen ratione libertatis privatce, ple-
narn a naxu fervili imm,unitatcm per manumiflionem e-
rant adepti, vt in nullius amplius cflent dommio; binc &,
quautumvis aliqua ipfis, ex priftina eorum conditione,
adhaereret macula, ceu id vel inde fatis patet, quod in
gravlffimis poneretur convitiis, fi quis, quem [ngcnuum
noverafe, dolo malo libertinum compeliaflet (b), in libe-
rorum tanicn hominum, potius quam fervorum cfcafletn,
eos referendos exiftimamus. Noilrum,ergo quaiemcun-
que calculum iUorum addimus fentenrae, quam & pri-
feo juri optime convenire cx infra dicendis.clnrius ad-
parebit, qui gentem Svionum in Liberos ac Scrvos & H-
los quiclem vel Ingenuos vel Libertinos, antiquitus divifam
volunt: Nobiiiv.m vero claflem ex ingenuis ferius fuilfe
exor-
(a) de Set.chow de jurihus ex Siatu ingat. in Germania
pcndent. C. 11. §. 26.
Iby §. 1. X. Fi. RSttl. B. WGL.
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exortam. Veniebant autera Ingcmwrum nomine, qui al-
terutro faltim parente iibero nati (a), dominica? nullius
poteftati erant fubjecli, Qua in re Jura nofira a reliquis
Germanieis toto fere coeio differebant, quippe quibus
lngenuus non habebatur, nifi qui ad tertiarn usque genc-
rationem majores ab utroque fatere liberos probare pos-
fet (b). Hi funt, quos leges, a libertate, qua fruebantur
Frals Mdn (c), Folkfrdls (d), item Frdis ok Fridhatta (c):
ab indoiis probitate Thjdrgn (J): a fanguinis nulla fervi-
tutis iabe infecii puritate, Frdlsborm, Attbornc, Atiadhc,
& Fulikjmiadhe(g) paffim adpcllant. Libertini erant, qui
e jufta fervitute raanumifti quafi inter ingenuos & fervos
B raedii,
(a XIX. Fl. i. 2. § § AB. UplL. II Fl. 4. §, GB.
WGL cfr. injra % VIII
(/") DE Sclchow /. c. Cip. I §. 3.
(r) Generaliflime vox Frats liberum deflgnat hominem,
five ihgeuuum five libertinum: Et in hoc (enfu occurrit c. g.
&. 9 FI ft. Manb.B. UplL. & 1. §. XX. Ff. AB. OGL. Spe-
ciaiiter vero & plerumque Ingenuum norat quatenus libsrti-
tino opponitur, vt 2. §. XIII. Fi. Drß. OGL. & inEnkis a-
liis locis
(d) XII Ft. bJ 1. §. XFII. Fl. Drß. UGL.
(E) XXIF. Fl. AB. ibd.
(J) FII. Fl. Mtmdr.B. I^GL, cjr. Ihbjj tn Cloff. 7. 11. p,
877 voce Thfrrn.
(g) Lib. Vl C. 3. 4. 8. SkL. 1. §. A. FI. Rrftlß. VI. FL
GB. y. 11. Soram B mcd vilja. IV. Fl. Sarant B. mcd vdda.
11. Fl.**Aa',rrh.B JVCL fjf IV. Ft K6pm.B. IVeftmL, übi ioco
F.dll:ym,irfbe, quod in imprefSs habetür Codicibus, legendum
efle FuUkynmsabe a Kyn, genus, docec Vexelius in fmfice Ling.
Vct. cfr. 1. §. XVIf. FfiAß. OGL. & Ihre /. ctt. voce T.yr.
Adhiberi autern bas voces non viii de fbiis Ingenuis ex lo-
cis allatis facile coiligitur.
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mcdii, adfiri6fiori utebantur libertate, dicH inde Fraisgif-
ni (af) & Fraijingi (<y). Servi contra in ingenuorum pro-
prietate operis mancipati vitam agebant. Et quemad-
modum bibcris hominibus conftanter opponuntur, ita &
generali claflis fuse nomihe Ofralfi (c) & Ofralfl folk (d)
in Jure vocantur; licet & alio refpeelu alias fbrtiantur.
denominationes. Sie ex miferia fuae conditionis Annh-
dugh fijon (e); ex difciplinae, qua coerceri folebant, fe-
veritate Thralar (f); & ex jure denique proprietatis,
quo ad dominum fuum pertinebant, & pendente inde do-
mieilii perpetuitate Hemuhion (g) dicuntur. Notafle au-
tein
(a) 11. Fl. Mandr.B. fVGL. Lib. VI C. y. SkL. §. § 4. 5.
11. Fl. GB. fVGL. V. VI. Fl. Saramß. mcd vllja ibd.
(B) IffRE -/» (T/o/T v. Frofs.
(c) XIX. Fl. AB. UpfL. XXXIII. Fl. AB. IVcJimL.
(d) § 9. VI. Ft. Manh.B UptL.
(E) Dtirivatam efle vocem Annodugh ab Island. Anaud,
quod omnis generis notat mileriarn, docent Ihrk & Verelius
libb. cit. fnb hac voce. Hinc & ftarus fervilis, tanquaro ma-
lorum omnium poftreYnum, dicitur Annodugx Stadh XVII.
XIX. XXI. Ff. AB. UGL. & AmrSdugx dom ~. §. XVII Ff.
ibd. & Lib. VI. C 8. 9. 11. SkL. Fallitur itaque OsiJERSSON
Weijle dum in Glojf. Jurid. Dantco Norvcg. p. 45. allegato
Jure Scanico, dicit Anotugdom er dom paa cn Mands fred el-
fer cere.
(f) Originem vocis ab A.Saxon. Thrcan cnftigare, un-
de Threafe difciplina oftendit Shre /. c. voce Trrfl. Ui.urpari-
autem promifcue voces Annodugb- & Trjf de quocunque fer-
vorum genere ex XVII & XXI Fl. Drß. (JGL. fatis liquet,
Neque 111. Fl. Wadbamß. rbd. in pr. licec nonnuljis ita vifum
fit, baec vocabula inter fe concradiftinguuntur.
,(g) IX. Fl. Kirkß. & 3. §, Ltfl Ff Manb.B. UptL. XXX.
FI.AB. & CV. l?t. Manh.B. fVejfmL, & iocis aiiis bene mul-
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tem hoc loco juvabit, quamvis nerao fere fit, qui id ne-
fciat, voces Frdis & Ojrlils, quoties in antiquioribus mo-
numentis hominibus adplicantur, perfonalem femper re-
fpicere libertatem, nee unquam nifi ad ftatum hominum
liberum aut fervilem indicandum adhiberi. Qua vero
occafione in locum hujus vocura iftarum fignificationis
fuccefferk, quse hodienum obtinet, infra explicabitur.
%. 111.
Ut vero quse de fervis dicenda nobis veniunt, eo
intelligantur diilinfrius, nonnulla quafi in transeurfu de
ingenuis praelibanda videntur. Efl autern in genere te-
nendum, Ingenuorum libertatem, antiquiori a.vo, etjam
poft ordinatara legibus rempubiicam, cum jani addutfTius
regnari ccepiffet, tantarn fuiffe, quanta fere in civitate
concipi potefl maxima. Hi familiam & res fuas fuo re-
gebant arbitrio. Hfi exceptis bonis tantum domanialibus,
Ifpfala Ode, praedia & agros, quae cuique, aut occupatio-
nis jure, aut alio legitimo titulo effent adquifita, pleno &
illimitato fere dommio poffidebant, ne quidem ad cenfum
aliquem ex iis poffeflionis nomine pradlandura obiigati
(a). Quod enim in rebus foli, barbara voce dici fvevit
dominium direffum nondum fibi vindicaverant Reges. Et
cum fingulis, quotquot effent ingenui, jus competeret ar-
B i morum,
tis- cfr. XXIV. Fl. Byggdß. UGL. in pr. & Lundius in notii
ad Vereiii ind. p. 5. Sunt &.a!i2e fervorum adpeliationes,
vt Huuskail vel Ftuskarl, Husman, Ambat vel Ambot & Am-
hit* quaj tarnen poftrema vox non nifi de anciilis adhibka
occurrir. Sed has nominafle fatis erit.
(a) Botin om Sv Hcmman Dcl, I. Cap, I. §. 4. pp. 15. 16,
Bekzelius de Jure Cenfitico §. 4.
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tnorum, belii privati, pubticormn nnmerum, & Feudorum ac-
cipiendorum; pra.cipuum/..;.s Co'nitioru.u folis Aliodiorum
poffefToribus, Odal-Bhnder, lildufir Sik, erat refervatum,
quorum itaque in adminiftranda republica maximum e-
rat momentum. Hi namque cxclufis creteris, qui avitos
ac proprios non habentes funcfos, aut aulici off.cii vin-
culo, aut feudaii nexu, Regibus erant obnoxii, ant. ex
contraftu locationis conducHonis alienos eolebant agros,
aut mercenariam aiiis loeabant operarn, aut fellulariurn
exercebant quaeftum, ad follemnes populi conventus vo-
cati, prseeimtibus fuis Legiferis Reges eligebant, de bel-
lo, pace & foederibus in medium confulebant & ad legis-
latoriam poteftatem exereendam cum Rege concurre-
bant: vt adeo Ingenuorum furibus nihil poffet effe prae-
ilabiUus. Sed in re fatis nota, eujus raentionem tracTa-
tionis feries extorfit, nobis rion licet effe prolixioribus.
§. IV.
Pergimus itaque ad fervorurn conditlonem enuclea-
tius explicandam, quod vt ordine fiat, difpiciendum ante
omnia erit, quot raodis conftituta fnerit fervitus. Conftat
antem facfTos faifle fervos, yrchno, fpoutanca deditione, qua
homo ingenuus ultroneo confenfu poteflati alterius herili
fe fubjecir. ColloCamus hunc modum priheipe loco, quod
cum Nobil. Wilde (a) is omnium antiquiflimus nobis
videatur, reiiquis, deprebenfa fucceffu temporis Jabores
fuos per alios & qnidem pronrios hontines oxpediencH
coramoditate, fenfirn ciemde inve<sHs. Invaluiffe o!im
moribus hanc in fervitutera pcrpemam femet dedendi
confve-
(a) Hif. Sv. Pragm. Cap, 11. §. 14. pp. 73 74.
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corifvetudmem, indubie coliigitur cx legibus, qure ad'ab-
rogandam eandem fequiori ftevo latae fuerunt (a). Bu-
plicem vero frequentatam inve-nimus dcditionem, verant
unam, Jitlam alteram feu dolofam. Vera erat dedkio,,
quando quis aut fua raotus focordia, aut dirn corapulfus
egeftate, atque ab omnibus deftitutus vitae fuftentancke
praefidiis, fua fponte atterius fe mancipavk dorainio, o-
perus illi pro aliraentis praeftiturns. Fingebant contra
deditionem, qui vel odio proprii fanguinis ducTi, vel cai-
lidis injuftorum heredipetarum artibus circumventi, alhs
quafi in fervitutem fe tradebant, quo fic translatis una in
novum dorainura fuis honis, oranem legkimis heredibus
fucceflionis fpem prseciderent. Exftkiffe degeneres adeo-
homines liquet ex <Jfure Oftrogothico,. q.uocf non modo
legern defi non dedendo, cuni alia de bo-nis infreudin he-
reclum dcnatione non alienandi-s, conjungit (Jf); verum &
inGt-uo aut eccifo ejusraocli deditkio, proxknis eonfan-
guineis facultatem indn.get,. probata dedkionis falfitate
& foiutis impeniis i» fnftentationem ejus faftis, nifi redi-
tibus ex bonks illins perceptis, compenfatas eas effe eon-
ftarefe,. relteTara. ab eo beredkatern adeundi £c), Et licet
B Q infe
; (a) CTaffihus eft focus 5. §. 111. Fl. Kf>pmß. UpIL. Havi
dsgirr wfd atgivu flk tit Giaftbrils: Angin ma ok aimaii tit
GidftiVU tdka. C«i con-fbna fere fu-nt quae habentür 111 FlKopmß. SttdermL. Zf XI Ft. AB. OGL.
(B) Vid. locum proxime citat: (r) 2. §. XVII. Fi Drß co'n. coro §. 1. XII Fl. AB. XJLUnde fimul ps-et ad pnecaven-das, qua? de prrefifacione impen-
farum kiborrri pntuHTent Ikes, annuum vicTum viri- quatuor,
femintc vero tribus marcis fuille a-ftimatam. Ete vaiore au-
tern hujus ffflim,nioms ex iis judieari poterk* qua? ad fe-quemem §. IX. adnotabiirius.
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ipfae hae leges, quales ad nos pervenerunt, quod Sacra-
mentalium in iis fiat mentio, poft introducTam Chriftia-
nara religionern latae videanrur; quia tarnen jura dolo
nunquam adfiftunt, fas erit concludere, fub ipfo jamEth-
nicifmo eo minus probatarn fuiffe hanc deditionis fpeci-
em, quo certius fit maximam eo sevo, cum ignota adhuc
eflet omnis teftamenti faclio, fuiffe fucceflionis heredita-
riae fariclitatem (a). Quin imo ex prifci Juris obfervan-
tia, ad praecavendas hujus generis fraudes, comparata
videtur legum providentia, vt ne iis quidem, qui ob de-
crepitam fenecTam aut adfeclam chronico morbo valetu-
dinem, ftipulato fibi ad dies vitas lautiori alimonio, fe
juxta cum bonis fuis in alterius conferre vellent potefta-
tem, ulla licita effet de ea re transacTio, nifi denunciatis
rite heredibus & proclamatione in judicio rite peratTa, hi
oblatum fibi cum hereditatis lucro alendi onus conftan-
ter detrecTaffent. PraebuifTe enim dedititios fuis fraudi-
bus anfarn introducendis his cautelis vel ex inde confici-
tur, quod qui hac ratione in alienam tranfibant familiam,
difti in Jure Gothico Flatfbringe , Fleetforinge, quod le-
cTica & per aliena fcamna circumferri femet paterentür
(b), etjam Giajthrdl per contumeliam, & quia dolus haud
raro hujusmodi contrariibus fuberat, adpellentur; conces-
fa fimul, omnibus quamvis a dediditio follemnitatibus in
contrahendo obfervatis, hereditatis, fi qua detraclis im-
penfis
(a) Hinc Tacitus de Mor, Germ. Cap. 20. Heredesfne-
ceffnresaue fui cuiejue liberi* £f nulium Leftamentiim. Si liberi
non funt* proximus gradus in pojjejjtone fratres, patrui, avunculi.
(B- SkL. Lib 11. Capp, 13, 14. 15. 16. cfr. fara a fiat.
3. §. VI. 81. JB. HVGL,
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penfis reliqua effet, fanguine proximis, vindicatione (#).
CTeterum hi Ficrtjbringe * quos Alrrogatis apud Romanos
haud diflimiies dixeris, quia in alienam cecidiflent pote-
ftatem, haud-aliter, quam qui in tutcia eftent, confidera-
bantur. Hinc nee bona, fi qua poft initurn contracTum
hereditario aut alio quocunque jure iplis obveniflent, ad-
miniftrare, nee tutelarn gerere, nee in judicio comparere
poterant. Jngenuitas tarnen ipfis manfic iliibata (/?). Con-
tra qui five vera five fiffa dcditione voluntariam adibant
fervitutem omnibus excidebant ingenuornm. juribus, nee
alia re inter fe difFerebant, quarn quod iiiorum jufta, ho-
rum dolofa elTet fervitus, & hsec quidem a heredibus, ft
id e re fua efle putarent t- liberaiis cauffcc judicio refcin-
denda.
J.v.
Eam fuifle ante Odini adventum in Sviogothia no-
ftra patriae poteftatis amplitudinem, vt omnibus promi-
fcue
(a) XII. Fl. AB 6CL. Legibus tarnen Sveticis ha?c in
alienam poteftatem fe cum bonis fuis dedendi iicentia ardfio-
ribns limitibus, recentiori forfitan jure, circumforipta legitur
XXI Ft. JB. UplL XVII Fi. JB. SudermL XLI Ft. JB.
WeftmL, XFf Ft. fJB. HelfL. Veterem autern morem, una
cum voce ipfa Fleetfora. quam tarnen leviter inflexam pro-
nunciarit Flccckfora, apud Gottiandos nondum penitus obfo-
leviffe coliieitur e Gotheb. Magazin p. 399.
(B) Via. lorra citata Paria Gothicis hac in re fuere Da-
norum Jura. Conferri iraque merentur Judjke Lw Lib. I_
Cap. 32. & quod cum Scanico convenit jtus Seland. Walde-
mari 1. Lib. I Capp. 21. 23. apud P. K. Ancher in Hift.
Juris Danici, Danjl Low-Hfjior. I. D. p. %so.feqq. & Osters-
son lib. cit voce Flatforing. De hujus vocis ori^ine confula-
tur Verelii index fub voce Ftxt p. 73,
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fcue ingenuis liberorum fuorum permifla eflet expofitio;
nee ad truculentiflimum toilendum morem plus valujrfle
Odini auißoritatem, quam vt ad paupcres & egenos, quo-
rum facukates alendae numerofae proiipares non eflent,
reftri&a in pofterum intelligeretur infana illa in propria
vifcera faeviendi licentia, ex hiftoria fatis conftat (/?). De-
monftrant quoque JJns Eccicfiajlicum Vicei/fium (b) circa
initia faeculi xi. aut initia fequentis latum, quo monftro-
fus partus exponendus jubetür, & cooevum fere huic
£jus Gottinndicum provinciale (c) quo omnis prohibetur
expofitio, ne cum introdufto quidem Chriftianifmo mox
dofnfTe barbararn illam crudelitatem. Cum autern explo-
rati juris fit, quibus lieet quod magis eft non pofle non
ilcere quod cft minus, fequitur inde, faltim impune olim
fuifle ingenuis proprios liberos, fi ita ipfis videretur, fer-
vos iv domo fua detinere. Rariora tarnen & forte raris-
fima in legitimis iiberis exftitifle hujns immanitatis e-
xempla, muita funt, quae credere nos jubent. Qui enim
fieri potuiflct, vt qui ipfl efFufiffimo in bbertatem amore
ferebantur; quibus is fuit fervorum contemtus, vt ne poft
haue quidem vitam eodem cum illis ccrio concludi vel-
ient (d); & quibus denique fummum iiabebatur dedccus,
pro-
(a) Wilde /. c. Cap. 11. §. 16. p. -g?. cfr. Suhm om Odinpp. 375- 379-
-(b) Cap I vid. Dtfjcrt, M. C). Bf.ronh, Upfalia: a. i7^r.
editim, qua quinque fere prima buius Juris Capp. cum ver-
fione Jat. Finn^i & notis Criticis cxhibentur.
(c) Cap II §. i.
(d) Communis erat opinio, fervorum apimas poft mor-
tern in Thocoois aularn migraturas, nee illis, ne eadem cum
Ingenuis beatitudine fruerentur, adkum ad Walhallarn Odini
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propinquum, quem fervum fcires non redemifle, vt in-
quam in illa gente quis legitimo filio tanquam fervo ute-
retur. Saltim nonnifi in pauperrimos, aut quorum pro-
fligatiflirrii effent mores, cadcrc illa poterat atrocitas, cujus
proinde nee ulia in legibus occurrunt veftigia (a). .Fuis-
ie tarnen inventos, qui liberos extra matrimonium fufce-
ptos & cognatos, quibus in poteftate ac tutela eorum
quoquo modo efle contigit, ad ferviendum adegerint, clare
fatis oftendunt leges, quibus ingenuo, qui ex propria fer-
va filium procreaflet, aut ex aliena procreatum vindicas-
fet, ii enim jure ad libertatem nati erant, fratri item fra-
trem & forori fbrorem, fervituti. mancipatos detincre pro-
hibetur (b). Alterum igitur fervitutis conftituenose mo-
dum ftatuere nobis licebit, liberi capitis, ab iis in quo-
rum poteftate erat, ad ferviendum coaclionem.
5-vi.
Conftitutam tertio novimus fervitutem emtione vendi-
tione* quando quis liberum hominem venum expofitum,
pecunia fua ferVUm fibi adquirebat. Quousque credibile
C fit
patere. vid. Suhm 1. cit. pag. 155. cfr. Guhr. £f Rolf, Hiftor.
Capp. I. 11. pp. 9. 11.
' (a) E< allegato XXV. Fl. GB. OGL. probare quidem
nifus eft Verelius in Nut. ad Hifl. Gotbr. p. 21. pacres fa-
milias etiam iegitimos luos liberos fervos fecifle. Sed cum
nulia ibi fiat ejus rei mentio, evidens qnidem eft errore fcriptio-
nis iftum excitatum fuifte locum & intendifle Ci. Virum
mentem ad XXV. F/. AB. ibd. Neque tarnen hie de legiti-
mis agi liberis, led tantum de illegitimis, ex ipfis verbis eo-
rumque contextu manifeftiftimum eft
(//) Vid. oit. nuper locum XXV. FI. AB. OGL. & XIV.
F/. ibidem, V
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fit parentes ftlios ex juftomatrimonlo natos, quamvis ju-
re facere illud pociuflent, venales habuiffe, ex iis quae §.
pr3eced. dicla funt fortaflis poterit judicarL Ex illegiti-
mo autern concubitu fufceptos, vt ck fratres a fratribus
ac forores a fororihus yenditosieges innuunt (a). Et ii
parciora, quod fperare convenit, etjam hujus Venditionis
exftiterint e-xempla; frequentior fine dubio erat turpifli-
mus, quem Plagiarii* ingenuis hominibns raptu aut fur-
to fubtra&is, circmncirca exercebant mancipiorum mer-
catus. Etenim vulgatiflimum fuifle plagii crimen, & quia
qiuciruofum eflet, altas in gente noftra egifle radices, vel
exir.de patet, quod cam adulto jam Chriftianifmo de me-
dela eidern adfercnda cogitari ccepiflet, non mitior quam
quae in homicidas ftatuta erat xl. marcarum mulfia eo-
ercendis plagiariis fuffieere videretur (b). Neque tarnen
noftratibus folis hsec exprobranda venit barbaries. Nam
& apud eognatas aeteras gentes eandem hoc a?vo fuifle
plagiariorum licentiam,!eges illarum commonftrant,quip-
pe quae haud fecus ac noftrae, plagium in ingenuos ad-
miflum pari ac ccedem eorundem peena perfequantur (c).
§. VII.
Quarfo, m pccnam delietorum & prsecipue commifli
furti
(a) 2. §. XXV. Ft. AB. OGL.
(B) IJI Fl. Kfomß. UpIL 111. F/. gSpaß. SitdcrmL. V.
Fi. Kfpmß IVeihiiL r. § XXX Fi fVadarrß. OGI.
(c) Vid. leg. IVifig. JJb VH 7it. 111. t. 3. apud P. Ge-
on.crscH in Corp. ffuris Germ Ani. p 20.0. Le% A/avt T
XLVI. 2. & T. XLVII 2. coil. eum T L XXXVIII 1. 2 1
ibd. fp. ziC. 217. 426. Leg. Ang/, if IVer, T. VII 1. 5. ibd
/" 450.
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furti in fervitutem ofudkis fcntmitia addicebantur liberi
homines, quoties non haberent unde atf-fori fatisfacerent
& mulftam lege ftatutam folverent. Supereft notabile
ejus rei veftigium in Jfurc Gjirogctliico, quo edicitur nu-
ptara feminam, vei folutam cvi legitimns efletTutor intra
praefecTuram & Legiferatum, furti tertium conviclnni, i\
mulclam pro ea folvere nollet maratus vei tutor, aflori
in fervitutem effe tradendam: illam vero quae tutorem
non haberet, nee ipfa folvendo efiet, etjamfi prima vice
furtura patraffet, mox ad fervitia ve! aclovi, vel Procu-
'ratori Fifci Konungs Suknare* vei Judiei tcrritcrii praeftan-
da, cfle condemnandam, quia fürturn liberta.is füre fcciftefc
(a). Et licet Stiernh66kius, eo quod m.lla de fcrvis
pcrncc in Legibus Sveticis fiat mentio, fingulare hce exi-
ftimaverit fuifle privilegium, feminis jure Gothieo, qucd
femper vitae earura parceret, concelTum (b); luec tarnen
adfertio nonnifi de noviori jure erit intelligenda. Anti-
quiori namque sevo non mares minus quam feminas e-
andem in in cauflis furti, "qubties in sere mnltflani luere
non poflent, manfifTe fervitutem indubium videtur. No-
tiflimum. eft adeo a pcenis capitalibus nbhorruif.e olim
noftrates, vt parricidiura ctjam ipfum pecunia voffuerint
expiandum (c). Et quamvis manifeftum fit furta gravis-
fimo apud ipfos odio habita, vt & leges horrenda ma'-~is,
quam de quibus infligendis cogitarunt, fupplicia fnribus
uonnunquam interminatas videre iiceat (d); iegibus ta-
3 men
(a) XXXV. Zf XXXVII. Fl. IVadamß. OGL.
(B) Lib. cit. pp 204. 2oy.
(f) 4. §. XIII. Fl. Mnubß. Up/L. cfr. 3. §. XXXI. F/. ibd.
(d) 111. Fl. Tbß. IVGL. übi furum abfterrendorum caus-
-4a varia; cumulantur poenaj, & in iis, fure-m in pice li^uida
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men ipfis contradiceret, qui negaret fuifk. ae%ri jus qua-
liscunqne lytri pro capite furis recipiendi, dcbita modo
mulctae portione fifeo exfoluta (a). Rebus autern fic
comparatis, quin fsepius accideret, vt acTor furem fer-
vum fibi addici quam vita privari mallet, ambigi. tanto
minus poteft, quo certius compertum habemus, non im-
placabiles perdurafte Majores, quoties indemnitatis lenio-
ri via confequendae fpes aliqua adfulgeret. Saltim leges
Scanicce (b) übi furem fervituti mancipandum jubent, nul-.
lum admittunt fexus difcrimen. Tlinc cum loca fupra
adlata, a Rege Magno Btrgeri filio Juri Oftrogotbico
legantur inferta, videtur id faclum ad temperandum fo-
luramodo ex antiqui Juris obfervantia, in gratiam fequi-
oris fexus, rigorem legis IfVeJirogothicce* qua.. paullo ante
vel idem Rex Magnus vel Pater Ejus. Birgerus Dux
jus iilud optionis, quod asfTori olim erat permiflum, u-
trum ad mulcTandum an ad capite plecTenclum furem a-
gere mallet, ad furta reftrinxit, quos dimidise raarcae pre-
tium non' aequarent (c). Quod vero.Jura_Sz.-w/ra, qua-
. . lia
comburendmn , quod tarnen an ufu rinquam' veneric "merito
dubiracur. Vid. Loccfnii not. ad h. ]. verfioni Latina: Codi-
cis harurn legum adjectas.
(a) i. §. XXXVIII Fl. Manbß. UpIL, 111 FATbB Su-
dermL. LXXIV. Fi. Manbß. IVeflmL. i. §. XXVIIL Fl.
Manbß. He/JL.
■ (b> Lib. VI. C. 9 Lib. VII. C. iy.
(c) §§.i.7. II F/. Tbß. IVJf F ii'Te hanc legern vereri
Juti conuariam vel inde adparec, quod iicec hie, iis, qui pie-
num furem ad pecuniuriam compuficioneru admittereni ter
novem Marc. mulcta efiec pra.rii-.ira, (aepk-s tarnen mao-ale-
rec fus antiquum: qua propter & in conventu UMalienli a.
1344. neceflarium judicatum eft: banc a&orum licentianrr. pro-
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lia ex recentifnma emcndatione Birgeri Magni fllii &
Ma(;*ni Erici ftiii Regum ad nos pervcnerunt, furem in
cafu defleientis muklae fervituti mancipandum non jube-
ant, ejus rei fatis evidens in eo fita eft ratio, quod po-
ftrema eorurn compilatio in illud incidit temp-us, quo jam
in defvetudinem abire ceepit fcrvitus, aut faltim ita oblan-
guerat priftina ejus durities, vt viris poenae loco ampiius
efle non poffet. Quamobrem nee ullum inde argumen-
tuni ad negandum promifcuum tarn qua viros quam fe-
minas fervitutis poenalis in patria ufum potcrit exfcuJpi
(a). Debltores, qui acre alieno exire non poffent, inv.i-
tos ad fervitia, quoad expunxiflent nomen, fuiffe raptos,
legibus quidem non eft proditum, forte quod rarifllma
eflent in foro de cauflis mutui litigia. Cum tarnen illud
in finitima Germania ufu veniffe certum fit: exempla
quoque adfint, creditores fequiori etjam aevo jus fuum in
ipfb cadavere defuncTi debitoris fuiffe perfeeutos (b): ad-
firmativa fententia, vt aequior, ita probabilior videtur.
Quin enim recentius inftitutum fit, & ijlud municipali qui-
dem jure invecTum, morofos debitores donec folviflent iri
carcere efle detinendos (c), dubitari vix poteft. Antiquo
namque Juri publica "viricula plane fiuit incognita.
, §: VHI.
In fervitutem detrudebantur, qninto, bello capti. Sci-
licet perfvaium fuit antiquioribus in eum, hofiis qui fuis«
1 "*" C3' fet,
poflta: graviori-XL "niarc. mukfta coeceie. v. Edilt. Upf §.
23. apud Hadorph. in Adp. ad LL Birc. p. \%,
(a) Cfr. Wii.df. /. c pp. 74 -<{,
(b) I,agkr:'R ,\g lib cit. D II pp 711 712
(c) Gvtt/. StL. Lib. I. C. XVI. BVrkR. Cap, XXXIV.
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fet, omnia Heere in infinitum. Cum tarnen inhumanum
viderctur & atrox vitam adimere, quibus refiftendi ck
nocendi facultas jam erat ademta, fervituti eos mancipa-
bant Quo autern gloriofius noflratibus habehatur inter
anna aetatem agere, & quoties a pubiieo beilo requies effet,
piratieam privatis aufibus exerecre; eo quoque magis
naec ipfis arrifit Philofbphia. Pleua adeo raanu teftimo-
nia ejus rei fuppeditat biftoria, vt probationibus aliegandis
tuto fuperfedere poflimus. Id unum obfervabimus, vi-
fum quidem fuifle Cl. Verelio (d) filere plane leges de
hoc fervitutis conftituendae modo; at occurrere tarnen in
illis nonnulla, qua. euudcm moribus receptum haud ob-
fcure indigitant. Saltim huc fpeelant, quse de reluitione
civium a pnedonibus in captivitatem abducTorum & quid
in iis cafibus conjugi vel ptopinquis fuperftitibusiubonaab-
fentis propriaiiceret,conftituta leguntur(^). Eoetjam per-
tinent, quae de praeftanda integra homicidii oeftimatione, fi
ingenuum bello captum & deinde in patriam revecTura ac
in fervitutem venditum occidi contingeret, 05?«;v_SV<r«fVo ha-
bentür (V). Quemadmodum enim hsec luculenter fatis ar-
guunt noftrates a vicinarum gendum piratis captos manci-
piorum loco habitos; ita ex generali retorfionis lege Thi/tik
Lagii ok rdtt, ftirn iitldn/k fiian gbra ofs, Thyiikan viijum
vir thetn gSra (o) exa-fKfiime a noftratibus fervata, nullo
negotio intelligitur, eos fuorum fervitutem fervitute ab
hofte captis vieiflim impoftta retaliaffe. §. IX.
(d) in Not. ad Hifl. Gotbr. p. %l.
(B) 2. §. XIV. Fl, GB. OGL. Gott/L, C. XXVIII. §. §. 13-19.
(c) Lib. VI C 8- quem locum fubobfcurum iiluftrant
Ihxv. in Gl. voce Ann&dig, & P. K. Anche*. Danfk Low-llifl.
I. D. pp. 416. 41*7. in natis.
(d) 2. §. XII. Fi. Tbß, IVGL,
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5. IX.
Sexfco denique & uhimo vafccbantur fervi ex fervis &
anciilis. Nullibi fere quam in hac doelrina majorera
peperit confufiouem ineonfnltaprincipiorum Romani prce-
iertim ac Germanici Juris ad domeftica inftituta adplica-
tio. Notum eft apnd Romanos ad extrema liberae rei-
publicas tempora, ingenuorum mftla., ne quidem cum li-
bertinis, multo minus cum fervabus fuifle connubia. Et
quamvis Augustus, vt Senafcorii ordinis dignitati con-
fuleret, evil.efcente ]am ingenuornm ordine, & quod in
illo mafculi feminarum nnmerum longe fuperarent, licita
pronnnciaret ac legitimahorum cum liberrinis matrimo-
"nia--(#), ftetit tarnen Juris veteris aucToritas,' qua nuflze
cum iervis confiftere poterant nuptise. Quia vero illi-
citae ingenuorum utrinsque fexus cum mancfpiis conjun-
cTiones nuftam fecum ferebant ingenuitatis diminutionem,
generaliter valebat regula, pcirtum ventrm fcqui debere,
vt cujus conditionis eflet mater, ejusdem quoque proles,
quocunque demum patre five ingenuo five fervo nata.
Poft, nbi emcllitis iuxu animis vkiorum contagio civka-
tem invafit & ultro citroque. debacchar* ccepiffet mulie-
bris fcbido, SenatnsConfulto Ciaudiano edkebatur inge-
nuos qnfe hone-ftatis fuag oblkre, feientes fervilibus ieie
fubdidilfent contuberniis libertate, poft trinarn denuncia-
tionem, multandas, earnmqne prolern pro libertis haben-
darn (by. Et cum in hac poena non fatis effet effieaeia?
ad
(a) Dio Caskius Lib. LIV. p. 5.3.1,
(B). Tacitus Atwat Libt XII C. 53. ad qv.em focum,
cum de vera ejtis tecYione non a Criticis minus quam Idtis
m<r_e fint lires conferendus rmnino erk Cod.
Tbscd,. ad SCtum Claud* & ibi Gqthofr. Comment.
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ad lubricum fexum a ferverum amplexibus retrahendum,.
cura fervitute matrum fiiiorum etjam fcrvitutem conjun-
gendam Valentinianijs cenfuit (a). Atque hoc fere
jure in Orbe Romano vivebatur, cum erumpentes e fuis
iylvis Germanicae gentes ditioncs Imperii invaferant, fua-
que in Hifpania, Italia & Gallia condere cceperant re-
gna. Quos apud Barbaros, cum haud vilis effet legum
Romanarum au&oritas; Ipforum quoque, quippe qui
jarn olim generis & nobilitatis fuse providentifhmam ha-
bebant curam, moribus adprime convenirent, quae de
fanguinis ingenuitate ferviiibus confortiis haud facile con-
taminanda hujus gentis feita erarit ihftitutjs; fadium inde
eft, vt eadem non modo avid*e arriperent, fed & exa-
fperata, novo ac inaudito in veteri ac libera Germania
exemph), legibus fuis infereirent. Sie Wifigothi, qui
Karbarorum primi vergente ultra medium fa:vculo quinto
Juri fcribendo operani dederunt, ingenuas, quae propriis
fe junxiffent fervis, una cum iis igne concremandas; quce
vtro alienis, nift ter centenis unaquaque vice iftibus
fiagellatse feparari & in parentum poteftate manere vel-
lent, amafiorum fuorum dominis in fervitutem addiee-,
bant (b). Burgundioues (c), Longobardi (d), & Aia-
manni
(a) Cod Tbeod. ad SCtum Claud. 1.6, quam A. C. 366.'
lafam Gothofr ibd. eft. obfierVarum. "
(b) Leg.flVifig. Lib. 111 Tit. 11..1. 2 3. Georgisch pp.
1923- 192,-.
fc) Leg. Burgund T. XXXV. I; 2 ibd, p. 353.
(tf Leg. L«ngob Rotharis 193. £^212. Lintpr, Lib, V.
I 6. Lothar. 1. /. 72. ibd. pp. 979., 985. Notandum autern
ingenvarum cum fiervis contubernia in h^c gente, fimiliter
ac apud Burgundiones & Saxones,capitafta primum fuifle'ha-
bita, ceu loca allata fatis id demonftrant & de Saxonibus te-
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mamii (a) pariter iilas; Frar.ci (b) verq, Ripuarii (c) &
Oftrogothi (d) etjatn ingenuos, privatorura fervas feeutos
libertate mukabant*. Et quantumvis quoad ingenuos va-
riarent horum populorum jura; nonnulla ctiam alicubi
quoad anciilas Kegias & Ecclefiafticas admitteretur difle-
rentia (e); nihilominus omoes ad unura in eo confpira-
bant, quod liberi e tali contubernio nati, fervitntis nexu
eflent .adftringendi, eos enim deterioris femper partis
conditionem .fequi volueruut. Siiftulit quicicm SCtura
Ciaudianum y revocato in ufum veteri Jure,
quo liberarum feminarum cum fcrvis co:tjun<sHones, vt i-
pfarum, ita nee proiis ingenukati nocebaufc (/).' at pro-
ut notum eft, reftaurati hujus Juris, ii lilyrieum excepe-
ris ck Exarchatus Ravenaatenfis ditionera, nufla ffere eo
ajvo in cretcrts Oecidentis regiomhus fuit aucTorkns (g),
quippe quae, ficubi Romano Jure vii licebat, Codici potis-
fimura adhaereban-t Thcodofiano* e quo & illa, quorura
mentionera feciraus inftituta, in Barbaronun iegc-s fuo
raodo jara erant translata. Ad raitigandam itaque inhu-
manara harutn feverkatem, nullumomnmo effec.uai exfe-
D rere
ftatur Adam. Brem. Hift. Ecci. Lib. I. C. y. at d.efe:*beifie
paullatim hanc feveritatem & folam tandem fervitutis pccr.anj
remanfifle.
(a) Leg. A/am. T. XVIII. übi tarnen ingenua: poenitendi
locus per triennium induleetur. Georgisch p. 204.
(B) Leg Sal. Tit. XIV. I. 7. 11. Capit. 111. Ludov. Fii
de a. 819. tbd. pp. 37. 348.
(c) I.eg. Ihpuar. Tit. LVIII. I. iy. iS. \%. tbd. p. 171.
(d) Fdilf. Tbcoder C. 64. 6s. &6. ibd. p. 2219. Je.-ja.
(E) Leg. Rijmar. I. cit. I. 14.
(f) L. unic. Cod. de SC. Claud, to/lendo.
(g) Gravi.n^ Orig. Lib. I. Cap, 139. p. 102.
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re potuit Jus Juftinianeum. Potius, eum omni fere rufti-
ca gente jure beili in fervitutem detrufa, Optimatum hcc
aevo fplendor atque potentia in immenfum crefcere coe-
piffet: eorumque ad fuperiorkatem fuam tuendam valde
intereflet, ne in matrimoniis contrahendis quisquam fui
ordinis tranfiret terminos; facile eft ad intelligendum qui
facTu.n fit, vt adoptata femel principia de ingenuis utrius-
que fexus, qni fervilia elegiflent cohtubernia,' & liberis
ex matrimonio vere inaequali natis in fervkutem rapien-
dis, profundiffimas per Germaniam egerint radices. In-
de omnino in fjfus Gallicum manavit, quae hodieque
qua partern valet regula: En Jormariage ic pire emporte
te bon; in matrimonio inaequali & contra leges inito vin-
cere quod deterius eft latus. Inde quoque vulgatlffimum
profiuxit Juris Germanici axioma: Das kind folget der
drgern Hand (a) h. c. prolern deteriorem femper condi-
tionem fequi debere. Noftrates contra vt longius a.Ro-
manorum comraercio erant remoti, ita & difficilius ad
imitanda illorum inftituta poterant adduci. Saltim nulla,
quae adtendi rnereatur, legum ejus gentis ad nos pertigit
notitia ante faeculum xiii. cum jam caput extuliffet mi-
tior in fervos Jurisprudentia Juftinianea. Neque apud
nos exftiterant, quae in Germania augendo fervitutis ri-
gori & multiplicandis ejusdem conftkuendse modis fave-
{bant rationes. Avita gentis nulla unquam bellica vi per-
domitae libertas: Ingenuorum qnotquot terras poftiderent,
ad legum lationem coneurfus: Fundorum inter cives
non multum infra a?qualkatem divifio: Vivendi ratio
fimplex ac tenuis a luxu & voluptatibus abdufta: Feu-
da
(/7) Putter Elem jtur. Germ. pr. bod. Gattiiigx 1-76. §.
384. Cfr, Heineccii Avtiqq. Gcrmati. Lib. 11, C, VIII, §. 13.
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da & numero non multa & ad arbitrium imperantis re-
vocabilia: ha?e inquam omnia effecerant vt hie majus
quam atibi uspiam naturali hominum aequalitati ftatuere-
tur pretium, utque adeo . conculcare illam potentiori-
bus haud facile fuccederet. Hine neque fieri aliter po-
tuit, quam vt a receptis in Germania Juris principiis no-
ftrates quam longiflime diffiderent. Non eft vt quisquam
fibi perfvadeat inaequalia matrimonia noftratibus admo-
dum fuifle probata. Saltim ingenvae feminae cum fervo
conjunftionem graviter eos tulifle fatis indicat loquendi
formula, qua fervilem thorum ingrefla retrogrgda famitia
fua exire, Ganger avogh uth af ottfinne, dicebatur (a).
quodque iis non alia a parentibus deberetur dotis quan-
titas, quam quae vernis e domo elocatis dari folebat (b).
Hujus autern quidquid effet, humanitati nihilominus fuae
incongruum judicabant, ccecos & infauftos amores, quo-
rum in fua turpitudine parata videbatur poena, libertatis
tanquara rei inaeftimabitis difpendio vindicare. Tantum
igitur abcrat, vt ingenuum quae fervam uxorem duxis-
fet aliquam inde pati veilent capitis diminutionem (c), vt
ne quidem ingenuam, quae fervo fuccubuiflet, ullam ea
re priftinae libertatis jacTuram feciffe putarent (d). Qua
D 2 in
(«) XXIX. FI. AB. WeflmL. 2 §. XIX. Ft. AB. UplL.
Ita quidem vertunt hanc Phrafin Verelius in itid. & Ihre in
Gl. ac fi ingenuam quje fervo nupflflet in fervirutem detru ■
farn innuerer. Sed adverfam efte Juri noftro hanc interpTe-
tationem ex ipfo contextu ,& collatione locorum XXII Ft,
AB Up/L. in pr. & ///. FI, AB. SudermL. §. 2. facile evincitur.
(*) 1. §. XIX. Fl. GB. OGL.
(c) 1. XIX. Fl AB. Up/L.
(d) XXIX. Fl. GB. OGL. 111. Ft. AB. SudermL.
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m caiuTa id crat fingulare, in gratiam non minus fexus
quam libertatis -intraduftum, quod cum in priori cafu
ierva etjam aiiena, confentiente modo domino in thaia-
nnira adtecTa, ingenuitatem mariti adipifceretur; in pofte-
riori contra ingenua de fqualido eonjngis fui ftatu m..il
omnino participarct. Quin imo fi perfonas difparis con-
ditionis furtivo concubitu mifceri contigiflet nullum c.x
illa culpa ingenuitati perieulum imminebat (a). Quo
autern cum parencibus iniequalker nuptis mitius agebant,
eo ipfrs vifum eft iniquius in innocentem fsevire prolern.
Hinc nutio admiflb difcrimine, utrum ex legkimo matri-
monio an ilfieita confvetudine perfonarum diverfse con-
ditionis procreafea effet foboles, me/ioris lateris conditionem
cam fequi debere ftatuebant. Scilicet Gangin barn a batra
halvo: Fflghin thhmfrdis dr, follemnis erat Juris regula (b)
nullis
(a) Vid. /. cit.
(B) § §.. i. z. XIX. F/. AB. Up/L. 111. Fl. AB. SudermL.
XXIX. Fl. GB. OGL. §. 7. GB. DalL. Non itaquc audien-
dir. nobis videtur Anoreas Sunonis, qui in verfione Latina
furis Scaniei* referente Heineccio conditam fuiiTe narrat in
Scania legern, vt matris conditianem femper feqneretur partus,
quod ex esdem adfirmat etjam Ancher lib. cit. p. 412. Nam
cum tale quklquam in Codd. Legg. Scan. iive MSC. five
impreflis nullibi conftitutum reperiatur: nee uMo prjeterea
ido.neo argumento demonftrari poflk fuifle illam reguiam in
Sviogothia receptam, nafchur potius inde fuipicio Andrearn
Sunonts, qui non tarn verftonem, quam paraphvafin dedit
Jaudati Juris, aut ex fuo ingenio, ad explicandam quaiern li-
b-i finxit vindicationem proTrs 3 ferva fufcept.e, de qua raox
diccrnus, hoc ipfum addidifie, aui Canonern vel e Jure Ro-
rnano ve! Danico forte mutuatum ndScanica inftituta imprudei>
dente-r adplicnifle. Nifi tarnen dicere velis ex canone i11 0...
quamdiu Dania: Reg.no Cubje&i eflent Scani, jus apud illos
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nullis eludenda cxce-ptrombus. Ko folura a Legki.no na-
tis diflerebant fpurii, quod hi a patre foilemniter rccogno-
icendi & in judicio proclamandi eflent, ne ull-a iis in po-
fterum moveti poflet ftatus controverfia; quoclque fi ex
aiiena ferva eflent fufeepti, eorura a domino ancillae redi-
raendorum neceflkas patri incumbcret. Lukionis vcro
hujus, quemadmodura nulla alia fuk caufia, nee finis a-
lius, quam vt indemnis praeftaretur, ad quera doraininm
ventris pertinebat, non modo cb operas a matre gravk
da partim, partim puerperio decumbente, vel pcrfeiTas
fegnius vel penkus infcermiflas, fcd & ob impenfas in a-
limenta teneili infantis, quaradiu in fua manfiflet domo
faftas; ita & quamvis jus detmtionis eidern, quoad fibi
fatisfa-ftum effet, leges eoneederent, cuivis rem probe
penfitanti facile patet, fruftra inde ad fervifem ftatura i-
pfa nafeendi forte foboli incTvuftum, concludi. Vindicatio
quaiis fpuriorum fuk, prsefnpponebat, non vero confere-
bat libertatem, Isnimirura, nee alius ulkus ejus fnk ef-
IfecTus, vt cefihret, quod in infante, fufpenfa interim nii-
nime araem 'exifincta ejus ingenuitate, domino raatris
competebat juspigiwris taciti ad indemnitafeemconfequen-
dam.. Hine ii mox poftpartum fieret vindicatio, opera-
rura tantum damnum praeftandum erat. Si Icngit.s iUa
differetuv, crefcebat ex mora lukionis quantitas,, & qoi-
dem pro ratione temporis, quo cnram infantis agere co-
acfa fuerat mater. Wc autern domino in cujus poteftate
erat, ulla daretur cavillandi occafio, aeftirnatio ejus lege
fuit definita pro annuo vifln duabus, pro fexennali sn.
D 3 oris,
fiiifle redViitum. Tom vero peregrini hoc erit Juris recesv
iius invetfti, adeoque cum genuino & veteri Scanieo raini-
rae coniundenduiD",
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oris. Et licet elapfo ultra fexennium nocTlduo ihteg^um
praeftandum eflet iervi pretium, neque tarnen inde ad ve-
ram prolis fervitutem ulla vatet conclufio. Nam praeter-
quam quod ex adlatis idonea fatis ejus rei reddi poteft:
ratio; id etjam praeftituta ad hunc terminum lytri quan-
titate, quse plenarn aequaret fervi eeftimatiohem, inten-'
difle videntur leges, vt compeflerentur parentes ad vin-*
dicandam prius fobolem, quam a diuturniori cum fervis
convicTu fervilibus imbuta moribus, inemendabilem con-
traxiflet animi pravitatem. Saitim aequius hoc erit credere,
quara vt contra manifeftiffimam fimulac univerfalifliraam
jurisrationern, qua alterutro parente libero nati, etjam ipft
iiberi cenfebantur,& evidentiflimos textus,qui nullara,quae
libertati prolis noceret, prcefcriptionem agnofcunt (a)* cuni
Stiernh66kio ipfa nativitate eos in' fervitutem lapfos
ideoque redimendos (b); aut cum Verelio pnefcrjptamf
feptennio fervitutem (c) comminifci opus fit. Patefit au-'
tom hinc, quod in principio monuimus, non alios apud
noftrates natos fuiffe fervos, quam qui utroque parente
fervilis eonditionis, vel fakim ineerto patre, quem quia
cum ferva rem habuiflet, fervum, contrario non probato^
praefumi oportebat, eflent progeniti (d). Quocirca &
id notatu dignum, non fufleciffe ad mancipandam fervitu-
tiprolem, parentes fuifle fervos, nifi & ipfis adhuc vi-
vis
(a) XIV Fl* AS. & i. §. XXX. Fl. Wadhamß. 6GL.
coll. cum XX. Fl. AB. UplL. & ///. Fl. AB. SudermL.
(B) Lib. cit. p. 206.
(c) In not. ad Hifi. Gothr. p. 21.
" ('</) XIX. Fl. AB. UplL. XV. XXV. V XXVI. Fl AB.
dGL, Confentientes quoque hac in re babemus Verelium 1.
c. & Loccenium in in Synopf. Jur, priv, Edit. 111. p. 14.
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vis de eo conftitiflet. Etenim fi nemine interpellante,
per dies vitae pro liberis fe gefliflfent, non licebat cuiquar»
fupefftitibus filiis ftatus quaeftionem intendere, quippe
quibus prsefcripta erat libertas (a). Pra^ter recenftos
a.utem haftenqs fervitutis conftitueudae modos, alips in
noftra gente vel legibus proditos vcl moribus frequenta-
tos non eonftat. Nuspiam in veteri hifloria iegimus,
fuifte apud nos, quod forte apud alios.Gernianos, aleae
jaftu de libertate decertatum (b): nee eujus in reccn-
tiori etjam Germania obvia fimt exempla, propofitam
ei fervitutem, qui ob injuriam alteri illatam ad fingula-
rem provocatus pugnam, inferior inde difcefliflet (f). Ne
improbos quidem mendicos aut Vagabundos, quamvis
coercendos & ad mercenariam aliis operarn locandam
adigendos recle judicarent Majores (//), invitos ad fervi-
tia raptos novimus: multo minus, quomquam nuda trabi-
tatione, quod adhuc dum aliis nonnullis in regionibus ob-
tinet(V), in fervitutem incidiffe. Ut proinde fummo glo-
riari poffimus jure, majorem in noftra, quam ulla fere
a!ia Europaea gente, fub ipfis etjam paganifmi tenebris
fuiffe connatae finguiis hominibus libertatis favorem.
J.x
(a) VII Cap. GB. DatL
(b) Tacitus de mor. Germ. C. 24
(r) Vid. Diploma Ludov. Bavari de a 1335. apud Hei-
neccium /. c. §. 9.
(d) 4. §. XI Fl. Widerbß. UplL. 8 § XII Fi. Fomß.
WGL.
(e\ Vid. du Fresne in Gfoff Md. ff Inf Lat voc. Atrra-ftus & Wildfungiatus. Huc fpcdtac proverbium Die fujft macht
Eigen.
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S-x,
Non autern eodem ioco omnes habiti funt fervi.
Quamobrem de variis aoruni generibus, variaque aefti-
matione jam erk dicendum. Mukiplex fane fervorum
in Jure noftro occurrit difcrimen, quod tarnen ad tria
commode revocari poterk capita, quatenus fcilicet vei
ratione originis. vei dominorunu vei munerum interfe dif-
ferrent. Ex anteeedentifjus patet, eos, qua fuara origi-
ginem fuifle vel Dedititios Gihfthraiar; vel itwitos* Thrd-
lar* quorum fub nomine coraprehendimus omnes, qui nee
fua fponte, nee nativitate, fed iilio quocunque niodo fervj.
erant fa-ffi, vet denique JAernas a fervis & ancillis ad fer-
viendum natos, mafculina terrainatione Fofire, feminina.
Foftra in legibus adpellatos. Hi quod donii nati & edu-
■cati, domeftieis inprimis negotiis dextre ,& fideliter ex-
pediendis, a teneris efient adfvefacTi, lautiori prae reii-
<quis conditione ferviebant, ocTo integris argenti felibris
£eftiraati (a). liti antiquitus binis oris aureis, veldua-
fous raareis argenti jpuri (b)i noviori vero tempore tri-
bus
(O XVI. Fl. Dtß. 6GL. in pr. coli. cum IX. Fl. ibid.
in pr.
(B) XX. Fl Aiß. fVGL unde fimu-i, obfervante Lundio
in not ad LL. Upl. p. 156.. proportionern auri ad argentum
ocfupbra ho.c jrvo in patria fuifle patet. Quod vero ibd. p.
157. dicit Ceteb. Audtor ante eonditam hanc legern fingulos
fervos fingulis venifle marcis, eoque pretio in libertatem re-
demtos, quo fundanvento nttatur, ignoramus. Cseterum ab
antiquo hoc jure Weftrog. vix diflentit fus Gottl. Cap. XV.
§. 2. quo pretium fcrvi quatuor marcis & dimidia pecuniae
numeratas definkur. Cfr. fjus Selcmd, Lib, 111. C. XII. apud
Ancher /. c. p. 590,
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Bus marcis venibant (c?), katamen, vt dorainis carius
aiiquando, & < quidem ad quatuor usque raarcas, fi illud
meruifient, pretiura ftatuere iisdem iieeret (/;). Jjiorum
quod fua aut fraude, aut ignavia in fervitutera hipfi es-
fent, abjecTifliraa fuit conditio. Hinc & contra quani in-
viti duplo minoris aeftimati icguntur. Horum naraque
expiamia erat cosdcs tribus feiibris argcnti puri adpenfi,
■Tre marker vdgna* qua_ circa tempora lata. hujus legis,
fex marcas monetae ufuaiis, marker penningar, ant tres
raarcas panni levidenfis, marker fVndbtiw.l, duodecim «I-
nis in fingulos oftantes, Ire* computatis, nut quatuor
■boves per trienninra jugo adfvetos, vel totidem vaccas
triplicera cnixas fetura, prctio rcquabant (c). /itque
hoc eodemeenfu veniebant etjam Servi pana: (d); nifi
quod JJure Scanico* fi ad perpetuas operas in prscdiis re-
galibus praeftnndas fuiflent condemnati, Regis arbitrio es-
fet reiicTum, qua inuleTa cacdem eorum piandam veliet (c).
Dedititium coutra fi occidi contigit, trium tanturamodo
raarcarum pccunire nurneratae, feu quod idem e-ft unir.s
cumdimidia argeuti puri felibrae ccmpoiitio obtinebat (f).
E 6b-
(a) XIV. Fl. AB. &* 4. §. XXXII. Fi. Wadbamß. UGL.
item Lib VI. C. 1. 3 SkL.
(B) XIV. Fl. Mandrß WGL.
(r) 1. § XVI Ft. & XXI. Fi. Drß, coU. curn 1. §.
XVII. Fl AB UGL.
(.'') XXXVII Ff. Wadbamß in pr. übi de femina, ob
furtum in fervirutern addich, ok vari bans Atnbmt* tber tti
at ban fa itrrcia vrarkrrr f.ri hana.
(E) Lib. VI Cap. 9
(/') 2. §. XVII Fi. Dvß. UGL. Nh vsrder GiiJtCdt drff-
pin, han c.r gilder crt tbrim markum taldum. Si vero fcjrs
quis aveat, quam bsrc pretia ad vaiorem moneta; hodiernunj.
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Obferves vero, quae hacTenus adduximus fcrvorum pre-
tia, e legibus petita efle Gothicis, quae plus habent ger-
manae antiquitatis, huicque adeo materiae plurimum lu-
cis foenerantur. An eadem in Sveeia.quoqije olim obti-
nuerit mancipiorurn aeftimatio, vel an hfic carioris con-
ftiterint, incertum efl. Saltim tribus marcis cum dirtii-
dia caedem fervi compenfandam jubent Leges Wcftman-
nicce
habucrint proportionern, adeac Lundium I. c. p. 150. feqq. 8c
Nobiliflfimi Botin fermonem, coram Reg. Acad. Sc. Hol-
rnenfi a. 1771. habitum, qui infcribirur famjorelfc imetlan
myits ocb varors varden i Sverige vii farfkiidta tidebvarf,. Si
enim ponatur, quod ponendum efle, diflentientibus licet a-
lii_> bene muicis, a Cclebb. Duumviris folidiflime eft often-
fum, omncm antiquitus aeftimationem legalem computatam
fuiffe fecundum M.:rcam libratatn , qux xvi. femunciis, lod,
argenti puri conftabat: cfr. Lagfrisrtng lib. cit P. I Cap. 12^
§ 8. p. 414. Pecuniariam autern marcam fenfim ita eviluifle,
Ut circa cempora Birgi:ri fjart dimidium cantum marcre li-
brata; efficeret, quod & allegata a nobis legum loca eviden-
ter commonftrant; faciii inde eruitur calculo,
dcdititii ad eum qui hodie eit monera. valprem exadtam
fuifle circiter xn. reliquorum mancipivrum xxiv. vcrnarum
aurern lxiv. Thalerorum imperialiuin: Bovem porro juftae ma-
gnitudinis fex imperialibus, Ulnam vero panni levidenfis qua-
tuor Skillingis pra.fentis moneca: conftitifle. Neque carita-tem
horum pretiorum magnopere mirabkur, qtiisquis cogitaVerit
(«) Piraticam multam quotannis regno invexille auri argen-
tique copiam ; v. Lagerbring Lib.ctt. P. 11. C. 10. §.§.7.8. pp. 222.
feqq. Ai> Servos in pretroftffimis rebus fuifle numeracos, nro-
ut difcimus e Fi. XVIII. GB. ()GL. übi Gttii ok Sitvery Jord
dk Aahodugb Ilion ok Djursborn tbct ka/las Giarfimar* qua
poftrema voce thefauros, clenodia, res pretiofas, denocari
docenf [hre in Glojf T. Ip. ir>6. & Vereuus in md p. 90.
Lc denique (y) pana ferein vicinis gentibus boc arvo iuifle
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niecc (a). Septem autern marcas pro fervo cafu occifo
'.domino pendendas Volunt JJiira Uplandica (b). Et licet
hon rcpugnet circa tempora uitimum revifi & emendati
hujus Codicis, nhancipfa hoc fere venifle. pretio; fruftra
tatuen funt, qui ex allegato loco, quo ortflnaria tantum
homicidii cafualis, in quemcunque hominem etjam inge-
nuum adtnifii, lnukra, reo refiigitur, probare illudl fajta-
gunt (c). Quod vero fjure munieipaii Gottlandico -dirai-
dia fervis impofita fuerit■ingenui hominis a^ftimatio (d);
ejus rei canffa ex peculiaribus oeconomiae urbicae ratio-
nibus erit deducenda. Ex quo enim condi cceperunt op-
pida, übique fere terrarum ufu receptnm fuit, finguios
qui in iliis fua figere vellent domicilia, fi veJ fervilis es-
fcnt conditionis laxiori donare libertate, quo fic, quod a
fervis exfpecran.lum non erat, magis redderentur indu-
ftrii, commercii.sque ac opificiis exercendis eo vacarent
diligentius. RefpetTu deinde Dominorum fervi aut prica-
ti erant, nrivatis obnoxii, aut publici, quorum proprietas
ad ptiblicum pertinebat. Atque pofterioris hujus gene-
K 2 ris
rftercium pretia. Legatur in rei fidem Hume Hift. of Engiand
Vol. I. pp. i(so. 161J& Vot. 11. p. ij2. Edit. Lond, 1762. 4.
(a) LIX. Fl. Manhß. in pr.
(£).8..§; VI. F/. Manhß. .
(c) Fecit hoc Sturnhookius lib.cit.p. 211. At cum com-
mercio jam turn exemti effenc fervi, 111 Fl. Fiopmß. UplL.j
accefffiffet ecjam fancftio, deiicta in eos commifla, pari, quo
in ingenuos, poena efle vindicandos, 9. §. VF. Fl. Manbß.
ibd.: haud difficulrer inde colligirur, non ad a?ftimationem
fervi, qualiscunque illa ante fuerit, fed ad ordinariarn homi-
cidii cofualis mulcfam, qu?e olim, pariter ac hodie, foii ce-
debat actori, laudatumjus, toco proxime cit. §. 8- refpexifle.
(d) Lib. I. Cap. 9.
' .
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ris erant, qui vei in prsediis patrimonii Upfalienfis, vei
mtroducTo Chriftianifmo in Eeclefia.*- fundis ferviebant, ir>
Fifcaiinos proinde & Ecciefiajiieos eommode fatis diftin-
guendi. Notatu autern dignum eft r nullum leges, folo
dorainorum intuitu, inter fervos, quoad eorum seftima-
tionera, admiiiffe diferimen. Quia vero ratione nmmntm
vel ncgptiorum* quibus exfequendis qnisque erat deftina-
tns, valde a fe invicem differebant, quauenus fcilicet alii
ad honoratiora rainifteria obeunda: alii ad ignobiliorafer-
vitia; alii denique ad viiiflimas operas perficiendas adhi-
bebantur; hinc & quemadmodum in definiendo fervorum
pretio "triplicem hanc ordinum diverfitatem fpeclandam;
ita & quoad duos ftiperiores ordines dignitatis Domino-
rura, quorum in proprietate erant, rationern inflmul ha-
bendarn Jura vohterunt, fervata in claffe infima, five in
rufticis iervis, cujus demumcunque eflent, ordinaria, de
qna jara diximus, fangninis fervitis reftimatione. Supre,-
mi ordinis erant Minificriales, quorum in cenfum antiquis-
fimo anro vix alii veniebant, quam qui Regi ipft adpare-
bant & decentius qnoddam* quafi Ejus faraulitinm efficie-
bant. At fequiori aevo, five quod reftricTa nimia, qualis
hucusque erat, populi libertate, ad firmandas Moriarchise
vires utile viderctur augeri externum Optimaturn fplen-
dorem, flve quod fabcfacTatis quadantenus Regiae Maje-
.itatis juribus ad Ariftocratiam inclinaffet regiminis admi-
niftrandi ratio, connumerari in iis coeperant, etjam qui
fi-milihus apnd illuftriores Magiftratus, vt & Epifcopos
atque Legiferos fungehantur rainifteriis. Nomina-, i\\n-
bus pafftm in Legibns defignantur, funt Konungs Madher*
ffarls & Bifiiwps Madher* Hdrtugha Man*. Kotmngs Rads
Wlands Thjmifiu Madher.% Thes Harra Man, fum hauer St.ai-
lara
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fara ok Stekara ck Fiuratighi Saffa a Sieiffins Knjt (a); eo
enirn charaeTere ab inferioris fubfellii Magiftratibu;. diftin-
guebantur Optimates, Tvi- Herrar, quod hi-s propriran
habcrc Hceret Stabnlarium & Coquum, quodque tantarn
poffiderent vel Allodiorum vei Feudorum araplitudincra,
quanta navi quadraginta ordinran fuis fumtibus inftrueu-
dae fufficeret (b). Servilis Minifteriales hofce olim habkos
fuifle eondkionis fatis conftat. Sedebat fcilicet Majorum
noftrorum pecToribus alte inftxa, qiue oT eseteris cogna-
tis gentibus comraunis nobifcum fuit opinio, fervos, ad
quem demumcunque pertinerent, & quantumvis fplendi-
dis in domo fungerentur minifteriis, nihilominus efle fer-
vos. Quam primum itaque quis ingenuo loco natus in
minifterium Regum ac Principum, five neeeflkate, iive
arabitione eompulßis, fe tradidiflet, jacTurara fua? ingenui-
tatis fe.eiffe putabatur, & defpeftui quodammodo erat o-
ranibus, qui fervitiis aulicis abftinentes, fuam fibi con-
fervare didicerant libertatem. Exemplis rem illuftrabi-
mus. Turme Regis Auni JActufti eonfiliarius ac Tl.e-
faurarhis, fervus ejus fuiffe Sturl^sonto dieitur (c).
Apud eundem Thora Morftrftaung femina ingennis nata
E 3 pa-
(,/) XIV. Fl Drß. OGL. XX. Ft. Manbß UplL.
(B) An tranftrorum ordines vel remiges f, ve&ores retfti-
-08 fignificet vo-x Saffa, inrer Emditos non convenit. Eam
vero eontroverfiam noflram jom non facimus. Vide fis }h-
se in Gi. voce Scffh, & Differt. de Meritis Scand. in eommer-
eia & nacigat. Prcefide S. Bring babitam Lond. Gotb. 1752.
(_") JVngl. S. C 30 Edit. Schcaiingianje p 56. Tunni beiTbrct/1 bans, er vartt bafdi vwd Ana bittnrngarn/a rad./gior-
*/am<it/r oc Febyvdir baiins. Qiue latine ita vertit Schoning:
Tunni nomen cv rt tjtts mancupic>, qui apud Anium Vetujium
Confi/iurii $f 'Ibefaurarii vicibus funlhts fuerat.
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parentibus, in aularn Haralcli Pulchricomi Norv.egi.se' Re-
gis adle&a, & ex illo jam feptuagenario mater fiii Ha-
quini, ferva Regis auclit. ldem eodem loco addit, Re-
gi illo tempore fervitute obtwxios fuiffe fuperiori loco na-
tos plurimos utriusque fexus homines (a). Gftendit e.t-
jam ipfa denominatio, qua Minifteriales Konungx Man.-'&
Tl/fanifiu Madher adpellaritur, fervis, nee ingenuis homi-
nibus, eos fuifle accenfitos. Prior namque vox Ifominem
Regis fonat. Pofterior, vt origine, ita & figniiicatione
convenit cum Germanorum Dienjiman. Utramque autern
in Legibus antiquis & fcriptis mcdii aevi Homines p.ro-
prios Regum ac Principum ad liberaliora.fervitia adhibi-.
tos denotare, extra omneni eft dubitatioiiem-(%). Maxi-
■ _me
(a) Hara/d Harfi S, C. 40. -p, 11%. übi: Tba er..Haraljdr
Konungr var naer Sjoraedum, gat bann Son vid Kono thePrri
er Thora er nefnd Moftrftaung; bun var afcod ur' "Moftr»
bun atti goda frdndor, oc var i Frcendfemis tolo vid Horda-
kara; Hun var ko/lut Konungs Ambatt. Voro tba margir iJoeir
■Konongi lydfcyildir, er vel voro attbornir; bcedi karlar oc fio-
norj quje fic interpretatur faudatus Audtor: Septuaginta j>ro-
pemodum annos natus Haraldus ex femina Thora diila Moftur-
ftaung filiutn fiuficepit. Infiulam Morftur ejus habitabant majo-
res proximi, atque parentes, non inferioris ardinis bontines ,
cum genus fuum illa ab Horda-kare poffet numerare. . Sed Re-
■gis vocabatur Serva; eo enim tempore Regi fiervitute quadam e-
rant obnoxii, Juperiori loco nati plurimi, utriusque fiexus bo-
mines.
(B) E Legg. Ripuar Tit IX. colf cum Tit. VII. & ex
Tit. XIX. ibd. item e Legg. Longob. Caroli M. I. 109. apud
Georgisch pp. 151.' 154. 1163 liquido adparet Hominem Re-
gium de Servo dici, ejusque caxiem duplo minori, quarp in-
genui hominis pcena fuifle vindicatam. SfEpiflime etjam Pu-
er Regisy in Legg. antiqq. de.fervis honoratioribus, t je.tate ju-
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me-vero-ad confirmandam noftram adfertionem facifc,
quae in ffarc Ofirogothico * dum, ex noviori Birokktffarlirogatione, fermo ibidem fit de horaicidio in Minifteriales
coramiflb, fubjun<fTa legitur claufula, caedem eorura, ea-
deuv qua ingenui horainis xl. raarcaruni. mulcla efie lu-
endara, Han <ir fivd< gitder., fum. flr var Jbiit firi fralfian
■■Man' (a). Nifi enim eos antea in fervorum numc-rum
relatos &donge infra ingenuorura fortera collocatos no-
tofinra fuiifet,. nihiM.ac claufula cogitari unquam potuis-
fet abfurdius. Opponuntur quoque ibidera Herre & liJan,
haud feelis ac in aliis locis Bonde & Trai* vt adpareat,
Mihifterialem.refpecTu fui domini, quem Optimatem eife
oportuit, non melioris habitum conditionis, quam eflet
.vile mancipium relatione fadTa ad fuum herum in privata
fortuna confideratum (b). Qua? autern antiquiflima artate
fiierit Minifteriaiiuni Jiegiorum aeftimatio difiiciilimum jam
eft definire. Quintamen hos & caeterorura omnium fervos
" * infi-
nioribus adhibetur. Neque aliam quam Servi norionem vo-
ci Dicnflman in Chartis antiquioribus fubefle oftendit Specu-
lum. Svecicum apud Schilterum in Thef. Antiqq. Teut. T. 11.
c cujus C. 303. & addira'quidem verfione larjna tranfcnbere
lubet. §. 9. Sciendum efl quod nemo jure Miniftertales, Dienft-
man, habere pofiit, guam imperium £f Principes: & § 11. 0*
ttines Minifteriales reAe -dicuntur bomines proprii: Nomine au-
tet/i Minifterialium ideo inftgniuntur, quia funt Principum bonii-
ves proprii. .Cafterum cont. I.)u Fresne /. cit fiub vocibvs Ho-
mo; Puer;. Minilterialis, übi & varias bujns vocabufl fignifi-
cationes adducit & exemplis illuftrat. cfr. item Ihre 7. c. fiubvoc. Man & Tjana.
"' (a) XIV.FI. Drß. ()GL.(B) Debemus * haric obfervationem toties. jam a nobis
laudato Nob. Ihre /. c. finb voce Man. T, 11. p. 127.
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infigne a primis inde civitatis noftrse incunabulis inte»-
cefferit difcrimen, orani vacat dubio. Poflulabat ipfa fub-
jecKonis civilis indoles, & devotiifima, qua Saero San-
ctani Regis perfonam conftanter profecuti funt noftrates,
veneratio, vt hujus, etjani in famuios Ejus, fulgentiffimo
quotidie Majeftatis fplendore colluftratos, aliqua exftarent
indieia. Puhlicae quoque fecuritatis intercrat, vt qui
fummum circumdabant imperantem & illius exfequeban-
tur jufta, finguiari quodam a vi, laefionibus ac injuriis
immunitatis privilegio fruerentur. Jam ante terapora
Ertci Sanctt, cum reliquorum fervorum acftimatio du-
as nondum aut tres excederet marcas, Minifteriaiium Re-
giorum c*_edem duodecim marcis penfandam lura voluis-
fe certum eft. Quin imo fi quis vei intra Territoriuni,
fiiirad, quoties Rex ibi praefens erat, vel in expcciitione
maritima ia navi aut intra extremura ponticuh ad litus
iiuie duccntis, manus iisdem ad ceedem usque vel plcuum
vulnus intuiiffet, prater ipfam deiieTi expiationem, aliam
infuper, pro violata in eorura perfona Regis fanftkate,
pendere jam olim eogehantur xir. marcarura mulchrai
Thuklia, Thokka & Thunca-bot in legibus adpeilatam: quam
dcinde ad parem in cos violentiam übicunque patratara
Rex modo memoratus extendk. Interim raagno adhuc
ab ingcnuis intervallo diftabant. Quia vero imperii ju-
ribus derogare & Regalis fol.i faftigio indignum videba-
tur, fuos nnmfieriaies deteriori quara ingcnuos jure cen-
feri; Birgeuus fffarl* non regiae mini.s poteftatis, quara
pubiicee pacis ac fecuritatis adfertor ek vindex accerri-
tnus, dum in eo erat occupatus, tit juris manuarii, qujo
cuiufTa haftemis tantum non impune turbaverat, liccn-
tiara, euam poflet cfficaciflime rcfraraaret, cam quoque
tuiit
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i.ilk legern, cujas modo raentionem fecimus, vt in pofte-
rum hi c-ura ingenuisraqualis efient conditionis, pari in
utrorumque capita pretio conftkuto. Adauxk idem an-
tiquarn mulctam kelae in peribna fervi Regiae Majeftatis,
vt & ilia dchinc xi.. rnarcis penderetur (a). Atque fic
e faece hominum emerferant minifteriales, quorum & paul-
latim deinde ita fuccrevit dignitas, vt quorum bonoratio-
ra erant nuinia tandem in Nobilibus, iuferioris licet ordi-
nis, haberentür; qua tarnen de re infra commodior erit
dicendi locus. Circa hseo eaciem terapora, Procerum e-
ti.;:".: mintftros ingenuis aequipairari placuit b.t cum mul-
tTa Thukka-bot ni.i aute hac Regi, nee alii praeterea cvi
quam deberetur, nunc cautum eft, vt etjam Optiraates
eanoern pro occifis ac plene vulncratis fuis miniuris per-
ciperent, Dux & Epifcopus ad novera, reliqui vero erai-
nentiores Magiftratus & in iis qiioque Legiferi ad fex
mmcas(b)j quamvis tarnen fecunduraffnra Sircica difpar
nee fatis fibi conftans hujus inukTa: fuiffe videatur ratio
(g). Diverforum autern graduum, pro varia ofliciorura
F auli-
(a) 6 § XIV. 11. Drß. ()GI. Ntt yarder drdpin Kuttungx
Maii, Han dr fva gibler, futn Jor var fkilt firi frdtfan man,
ck dn ivi at Kuuungx tbukka: Thet vpro forft Totf marker,
fidhan gaf fva Birgbir Jfarl i Lagb, at ihet Jhilu vara piara-
tighi marker. Tba var thet fva for, at yard ban drdpin firi
borde dila bryggiufpordc dfier innan Hdradhe, Tha J};:/ie thttkka
bota, ok cgh dllas: Iha gafs thct fva i Kunung Friks dagbum,
at dbvar han vard.er drdpin, thafkal taka tbukka firm* tbc fum
ban agbit taka; cfr. B roer JJarls Lefverne. Stockh. 17)4. p. 211,
(*) §. §" 7- 8. 9. AIV. Fi, Drß, UCL. cfr. XII Fl. IVa-
dhainß. ibia.
(c) Sie fus Upland. XX. Fi. Manhß. & Sudertttannicum
XXXV. FI. Mbß. xii. Marc. Tbukka-bot Duci & fcpifcopo,
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"aulicorum diverfitate fuiffe hos Minifteriales per fe patet;
& horum e numero fuerunt, qui in annalibus & acTis rae-
■dii aevi Svenar, Herra-Svenar, Skutul-Sv.cnar* Karti-Sve-
mar, Hafta-Svenar, Sma-Suenar, Hirddranger, Hofdranger
"&c. adpellantur (a). Medium fervoru.ni ordinem conftku-
ebant, quibus cura rei familiaris rufticae, cum infpecTione
in cseteros fervos operarios, vel etjam, quod accidifle
nonnunquam conftat, cultura praediorum, fub conditione
fruftuum in-commune quaerendorum, fuit mandata. Hi
ii mafcuii elTent, 'Brytta, Bryttje* Brvjti & Brbttje; fi
vero femihae Deghja in Jure dicuntur: quaravis tarnen
negari nequeat iisdem his vocibus etjam li.beros hornines,
qui vel eodem fungebantur oflicii genere, vel eadem fo-
cietatis Jege alienos colebant fundos, haud raro fignifica-
ri (b). At pro dignkate fuorum dontinorumetjam hi diver-
fam
Senatori autern Regio & ca:reris. fuperioribus Magiffratibus fex
marc. adfigriant. Helfingicnm 2. §. VII. F/rM<A.hB. illis fex,
his vcro trium marc. mukfam tribuit, nee Regi ipfi plus
quam xn. marcss addicit Weftmannicum XXVI. FI. Manbß.
Veteris Juris .conftitutionem fervat, " adeoque Regi foli, nee
ulli preecerea alii, hanc mulctam concedit, ex noviori tarnen
Jure xl. marcis aeftimatam, ok dngin annan Herradger tbok-
ka boter krdvia utan Xenonger. Nee ullam nifi in homicidio
fimplici omnia hxc Jura huic mulclce locum faciunt. Ther-
me Thukke komber di utan i drapttm: I hundrada gidldum dru
igb Thiikka boter innan. UplL. I. c. §. §. 1. 2.
(a) v, SudermL, & HeIJL. I. citt. item Catal. Reg. Sviog Legg.
Weftrog. fubnexum n. 11. & Magnus Ericssons Gdrds R. 1319.
§. §. 4. 8 apud Hadorphium 1. c. p 9. & Ihre /, c. v, Sven.
<b) Originem vocis Bryti repetendam efle a verbo bryta,
quod in linguis Islandica & A.Saxonica in difpenfandi, pro-
mendi, diflribuendi imo & pofftdendi fignificatu occurrir, do-
eent Nobil. Ihre & Verelius libb, cit. Hinc & Brytftock 1.
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fam fortiebantur aeftimationem. Caedes in villicos Re-
gis, praediis patrimonii Upfalienfis prae.pofitos, Kimungx
Bryti' i Upfiala Ode, commifla, olira xn. mareis; poftea;
eadem plane ratione ae Minifterialiumxl. marcis lueba-
'
'
'
' F'2, . tur.
§. XV. F/. AB. WGL. bona communia in unum coUata, confr.
Lundii not. ad Verelii Ind p. 4. & A/t bo/s bryti,.omnes fun-
di fruclus, 1. §. XX. Fl. Thß. ibd. denotat. Ovale vero fu-
erit hominum genus, quod leges Scandica; hoc vocabulo de-
fignant varie ab Eruditis eft difputatum. Erronea vocis de-
rivatione a bryta, quatenus vertendi ac Jodiendi fenfum invol-.
vit, deceptus, hanc adpellationem Servis g/ebie adfcriptis olim
tributarn fuifle fufpicatus eft Stiernhookius /. c. p. 208. ita
tarnen vt recentiori cetate ad officium eorum, qui pretio aut
mercede fervis eflent prjefecTi, translatam concedat. Procu-
ratorem peni f ViUicum, rationibus ruflicis pra_pofitum in-
terpretanrur Andreas Sunonis in Paraphr. lat. Legg Scan. O-.
"stersson Weiji.e tn Gloff.Jupra cit. Stiernhielm in Catal. voc. an-
tiqq. Legg. WGctb, arije<fto, Verelius in Indice & Loccenius in
Lex. jfurts Sviogotbici. Nobil. Ihre in Glojf. &Ancher lib. cit. p.
514 Jeqq. licet non negent inconftantem admodum fuifle vocis
hujus ufum non tarnen tarn ViUicum quam Po/itotem potius, cvi
definiente Ulpiano /.52. § 2 ff.pro Socio, ager datur in commu-
ne qucerendis frucfibus, nobis Hd/ftenbrukare, eadem notari arbi-
trantur. Utramque tandem & ViUici & Po/iteris notionem eidern
fubefle vifum eft Hadorphio in lnterpr. voc. antiqq. ad cal-
cem Legg. Scan. a fe editarum. Et huic fententife nos etjam
tanto adltipulamur libentius, quanto clariora nobis videntur,
qua; in legum tabulis occurrunt utriusque fignificationis inah
cia. Sie Fl. XII. WinfOß. OGL. übi verba, nu fitter Bryti i
bo rnans, ok ban dr Tbrdi bans &c. aperte fervum notat,
cvi cura rei familiaris erat mandata. Pariter §. 2. Ft. VII.
AB. WGL. evidenter fatis vernam indigitat, cu-ftodiae bono-
rum pupillarium 'prafe&um. Villicum autem five fervum five
liberum, cvi guis domus fuae cuftodiam credidit Fl, XII. XV.
XVI. AB. WGL. & XCVI. Fl. Manhß. WeftmL. Notare vide-
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tur. Et ticet ha?c mukTa icqualis effet raulcla? pro soc-
cifo horaitie ingenuo pendenda?; quia tarnen totarn Regi,
tanquam domino, quod ferviiis seftimationis proprium e-
rat, adplicandara jura voiuerunt, patet inde eos nova
hac iege ingenuis neutiquara i\n(le cxieqnatos (a). Qui
praediis Ducalibus & Epifcopalibus pra?fec'ti erant fervi,
triplo (b)\ qui autern Legiferorum curabant fundos du-
plo
rur. Salrim~§7§r4. WGL. & 3. §. XV.
FI. Manbß, UpiL. nonnifi de libero homine, gui villicum fe
conduci paflus eft explicari poterit. Po/itorem^ contra & qui-
dem fervum hac voce innui XIV. Fl. Drß. OGL. ex adje-fta
pr.rtim aeftimatione, partim inde quod fimilitudinem nonnul-
J.m cum Socio, Boiaxman, qui condominii jure fundum ex
sequo cum altero poftidebat, habuifle fupponatur, clare fatis
inrelligitur. Manifeftum quoque eft Co/onum partiarium f. po-
titorem & quidem liberum toto Lib. XV. Legg. Scan. hac
voce fignificari. Utraque autern fignificatio & ViUici & Po-
litoris hure voci tributa cccurrit in fragmenfjo ad XVI. Fl,
JlB. IVGL Siter Bryte i bo, kcper jord eiier andra Gerfimar
"mcd bo bdggia theira, dge fva myckit i thy han koper ,fittm ban
dgbct- i bo. Sitcr Brytefiri bo, agber engti i bo, koper ford
eUer gcrfimary agbe tbet Bondei/ fium gods a. In priori enim
meinbro po/ttorem: m pofteriori vi/iicum fervum., qui non
fibi fed ciomino adquirebat, innui evidens eft. Politoris au-
rern notio, poftquam exoiefcere jam ccepiflet fervitus, dht-
tiflime hnic vocabulo adhaelk,- ficet illa qua vi-lltcum & qui-
dem fervilis condi-tionis, quales plerosque quondam fuilfe cr*di-
bi!e eft, denotavit, & antiqutor & frequentior oiim fuiffe
videatur. Uc vero Bryti villicum fic Deghia feminam notac
eurandar rei famtliari praepofitam. 2. §. XV. FI. AB. & XCVI.
F/. Msnbß. IVefimL.
(a) XIV F/. Drß. OGL. in pr. Ntt yarder drdpin Ktt-
imngx Bryti i Upfi/la ()dbe, ttatt dr gilder at Fjuratigbi viar-
knnt, tl<6i:>. a Ksnnuger taktt.
(h) *§. §. 1. 2. I cit.
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plo majoris quam cretera raancipia a?ftimati leguutur: i-
ta tarnen, vt non aliorum, quaui quos fenatoria dignitas
nobilitavit, Legiferorum villici hoc carioris aftimationis
privilegio fruerentur (a). Gede vero aut alio quocun-
que delieTo graviori in hos patrato damnura quidem, at
nuila contumelia, domino ad qucm pertinebant, videbatur
iliata; ideoque nee in iis criminibus locus hnt mulcdoe
quam Thukka-bot adpellatam diximus. Atque hoc refpe-
cTu Minifterialibus longe erant inferiores, perfonam quip-
pe non magis quam viliora quihus praeerant raancipia
habentes (b). Viilicorum, quos Bondones fuis prse-
F 3 ficie-
(u) 3 §. t. c. Xfu vanlcr Laghmans Bryti drdphr, hnu dr
gildcrf at Siax markuinr Tba fikal han hava Stattara ok Stekara
ok Viuratigbi Sdjfa a Stfflffins kuft. Singularis plane eft, quam
Nobil Lagfrbring Sv. R. Hift. D lIJC. 18. §" 9. ex acllaro
loco probatum ivit opinio, fuifle nimirum Bryttios Legifero-
rum tantce audloritatis & opulentix viros, vt proprium a!e-
rent Stabularium & coquum, navemque longarn xv. remi-
gam fuis inftrudfam fumtibus iuflentarenr. Qui vero adten-
derit latam efle nanc legern circa illa fere tempora, quibus
Legiferi, Bondonibus p;ius accenfiti, cooptari jarn ca.rerant,
unus poft alium, in numerum Oprimatum; Hos autern lau-
tiori hec comitatu ad magnificentiam & ponnpam, excitan-
damque e_\ re populi venerationem comparato, a Bondoni-
bus roifle diftindtos: facile largietur ultima Legis hujns ver-
ba ncnnifi de ipfo Legitero efle intelligenda, & conditionem
iisdem contineri, qua pofita Brytttus ejus cariori, pra? Bon-
donum viiiicis pretio lueretur. Parurft quoque probabile eft
villicos, quorum hoc loco fit mentio, lex marcarum homi-
nes qui ob feivilis fux conditionis macuiam ingenuis omm-
bus erant contemtui, invidendam adeo adfeftafle auiam.
(h) Valuit de bis quod de ccceris fervis Lbunca lytir ert-
gin Thre/f* oe cnguiti bytr oc ThreJ Thunca, Jus Gctti, Cap,XIX, §. ejj.
"I
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ficiebant laribus, idem quod reliquorum fervorum fjfure
Gothico fuit pretium (a)A<Jfus tcimen tVeflmaunicum dupli-
cata muhTa caedem eorum in loeo domicilii commiflam
vindicat (by. Ad infimam tand.em raancipiorum clajfem
pertinebant fervi ruftici, qui ih agris colendis defudabant,
vel ad alias quascunque fordidiores operas praeftandas ad-
hibebantur. Horum autern de seftimatione quae dicenda
efient fupra occupavimus.
fXI.
Sed fatis forte jam ex placitis Juris patrii de variis
fervorum generibus dicfum. Ante vero quam progredi-
amur longius, adtingenda paucis videtur quaeftio ck illa
quidem non exigui momenti, an, quam rufticam hodie
vocamus gentera fervis olim tota conftkerk, vel quod
eodem recidit, an adfcriptitia unquam in orbe Sviogothi-
co viguerk fiervitus. Noviraus quidem neminem qui di-
recTe hoc adferere fit aufus: haud raro tarnen offendes,
talia variis aucToribus fcriptis fuis efle infperfa, quae vix
aiio tendunt, quam ad infinuandam hominum animis o-
pinionem, ingenuos olim piraticce, latrociniis & venatio-
nibus deditos, agriculturam adeo faftidifle vt cam nonnifi
viliflimis convenire mancipiis judiearint: Colonorumque
ideo & univerfae quae agris ingemebat plebis fervilem
antiquitus fui.fle conditionem. Qua propter crc erit dir
fpicere an ullae adfint rationes, quae juftam huic fufpicio-
ni praebeant occafionem. Equidem non inficiamur Abo-
rigines
(a\ *y. §. XIV Ft: Drß OGL
- (b) LIX. Ft Manhß. Drdper Frdlsman Thrdt, bot hans
balf fjdrdhemarker. Bdr tbdn nykla Bondans ok radber aUum
lafum* vardber i garde drdpin bema* tigge ban i markum Sju.
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riginSS noftros Marti quara Cereri diligentius litafle, &
gloriofius ipfis vifum vocate hoftes 6k vulnera mcreri,
quam arare terram ek exfpeftare annum. At dandura
nihilo minus nobis putamus, eosdem depofita priftina fe-
ritate, mature fatis ad mitiorem tranfiifle vitae cultum &
agris colendis ftrenue invigitare ccrpiffe (a). In nume-
roiiflima gente fieri non potuit, vt onmes eadem vexaret
beliica per orbem virtute innotefcendi cupido. Et quam-
cuuque magnus eoruni ponatur numerus, qui aleae p!e-
nam hanc ingrefli fint famae nominis fui confulendi feque
cum fuis alendi viam; a^qualem certe fi non majorem eo-
rum oportuit efle multitudinem, qui perfpecla femel agri-
.culturcC utilitate ruri delitefcere & incultam verfando
terram vicium quaerere mallent. Quam infignes regnan-
te famiiia Ynglingica agricultura apud noftrates fecerit
progrefius nemo eft, qui ignorat. Neque tarnen mini-
nium occurrit vefrigium, folos fervos exeolendis per va-
ftas folitudines agris operarn dedifle. Narrat Sturl^-
sonius (b) populum, Lands-Foikit, qua voce non fervos
fed ingenuos homines in veteri lingua indigitari notum
eft a Braut-Anunoo Rege p,er exeultos noviter agros
diftributum. Nee ulla fe tuetur veri fpecie, fervorum
fuifle coloniam, quam in llrermelandi_x deferta Olavus
Lignarius deduxit. Saltim turn nujfla adfuiffet ratio, our
pro ludibrio ejus haberent inftitutum, quibus pacatior
dilplicebat vita, quod tainen eos fecifle ejusdem Stur-
LIESO-
(a) Botin otn Sv, Hemman. %I. C L. § 3, Lagerbring
/. c. D. I C. 12. § 2
(b) Fngt S. C. 37. Ward af Tbefium bdtti vidt landbygt* tbvi at Lands-Folkit var gnagt tit lands bygdarinnar.
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I. ksoxtt tcftimonlo conftat (a). Quin imo poftquam
progreffu tcraporis ccrti, qui inculti jaccbant filvarum
t-acTus certis adfignarentur univeriitatibus, iis, qui vel
Vaftiflimi vel in vicinia prasdiorum patrimonii Upfalien-
iis fiti eflent, fifco refervatis, unde, Hdrads, Lands & Ko-
fiungx Jlilmdnningar; horum etjam portiones partim vcn-
ditionis titulo, partini fub conditione folvendae annuae pen-
ftonis, in ingenuorum, qui Atimanniugs JJhnder inde clice-
bantur poficftionem tranflatas eonftat (Jf). Et quamquam
hi avitorum fundorum poffefloribus poftpofiti iegantur
(/;); potioriS tarnen quam coloni erant conditionis, ck fe-
ties fuas don.inii jure tenebant, honorificoBondonum no-
lnine adpeliati (d): Unde & jura ingenuitatis m toto fuo
compiexu fumta Bonda Lagh (fi) & Lagh manna (f) di-
cuntur. Teftatur quoque Adaiuus Bremensts in raul-
tis Svediae locis paftores pecudum nobiliflimos fuifle ho-
mines, quales in patriis annalibus Botide godr ok rikr au-
diant, ritu Patriarcharum & labore manuura fuaruiu vi-
Vcntes (g). Eft praeterca adeo notum, quam quod no-
tifii-—— — . —— — _[H m^M--—ipi..i-i _.-.— _.« m )i— ni ■.■ ■.—— »'■ iii .11, - . .(a) I. c. Cap. 46. En er fpurdiz til Olafs i Svithiod, at
Itan rydr matkir koliudu tbeir bann Tretelgin, oc tbotti badiligt
hans rdd.
(B) 3. §. /. Fl. EghnSß. 6. §. XXVIII. FI. 88. OGL,
XX. & XXI Fl JB Up/L. firV.
\c) V. FI. Bardß. IVGL,
(d) 6 §. IX. II K.rkß. ibd The fium bo a Ai/nidnnings
jord, ok taker Son dptir Fadbcr, the beta Bdnder*, ok eig Land-
boe. Cfr. Benzelius de jture Cettft. §. 6.
(r) 3, § IX. F/. Mandrß. WGL XIV. Fl. Kirkß. UptL.
(f) 1. §. XVII. Fl AB. 001.
(g) De Situ reg, Sept. apud Ornhielm Hift, Sv, Eccl.
VI. 20. 26,
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tifiimum in Germania non minus quam aliis plerisque Eu-
ropae noftrx* regionibus, partim ex beliica i:i, qua gentes
iub jugum miflie, ademto ipfis fundorum, quos poflide-
bant, dommio, ad eosdera in vicTricis gc-ntis ufuni coien-
dos & ferviles quasvis proeftationes fubeundas cogeban-
tur: partlm, poftquam'heroditaria reddi feuda ck au<9a
indies Cleri ac Nobilium potcntia, paucoruni opes inge-
niia-v plebi graves efte ccepftfent, coiifvctudinario quodara.
jure, cvi legalis tandem acceflit fanctio: partim denique
vohmtaria obiatione, qua fub anarchicis turbis ek fürente
diflidationum pefte, cura plerique jus fuum armis ac po-
tentia metirentur, vt ne latrociniorum quidem eos pude-
ret, ingenuorum haud pauci, quibus in propriis viribus
notrfatis effet prseiidii fe ipfos & allodia fua in potentio-
rura, Ecclefiarura in primis ac Monafteriorum dominium,
ftipulata fibi horum tutela ac patrocinio, conferebant, na-
tam, fotam & longe lateque propagatam fuiffe adfcripti-
tiam fervitutcra (a). Quis vero dicere aufit, rufticara in
Svecia noftra gctitem avkas fuae ingenuitatis hifce modis
fcciflb aliquando jacTuram, aut adquifitam cuiquara ejus'
prqprietatem. Non enim vi fubafti noftratcs, trifte iliud
G usquam
(a) E duabus prioribus cauflis originem horninum pro-.
priorum repetit Specui. Svev. Cap. 303. §. 25. Ira autern ibi
Revera proprietas bac capit . a vi Ef capttvitate & var/a vio-
lentia, quavi imperantes £f potentiores in ufum cf conjvetudinem
verterunt, Zf Mtgnates tar/ien retn hanc, proprietatem bominum
juftam judicant. Quibus confona funt qua" habcntur io Spec-
Saxou. Lib, 111. Artic. 42. De voluntaria autern obletione vi-
deantur Boehmeri jfus Eccl, Proteft. Lib. 111. T. XX. §. §. 13.
14. Tom. II p. $2).feqq. & I)u Fresne lib. cit. voce Oblatus.
cfr. Robertsson Hifi. du Cbarles Quint. T. 11. pp. 78. 80. £r\
p. 16.5. feqq.
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usquam experti funt fatum, quo imperiofl vlcloris arbi-
trio fuos perraittere coacti fuiflent fundos. Et cam di-
verfa plane, qeod fbpra jara fubinnuimus, ab ear quae in
aliis gentibus, apud nos eflet feudorura ratio, neque eas,
faltira quaradiu adhuc vig.uk fervitus,, procertrm facTio
adquirere -potuit vires, quae vel reguantis Majeftatem,
communi femper faventem libertati, precariam reddere,
vel ingenuorum jura fubvertere penkus valerent. Quae
mediofere faeculo x?t. ad anna piebis manibus excutien-
da molki funt Clerus & Optimafes? crebrae kern quae
in I'egibus occurrunt de locationibus conducTlonibus prae-
diorum, de legkimo cenfu,. de jufto renunciationis die,
emigrationls termlno & mercenariis famulls conftkutio-
nes; ea Inquam omnia ingenuitatem ruftlcas gentis, lv
culentiflirae evincunt (a). Nuilo praeterea negotio intel-
ligitur adfcriptkiam fi noftratium moribus unquam Inva-
iudflet fervltutem adeo uno velut icTu aboleri neutiquam
potuifle, vt non aliqua & exftantlora quidera longo poft
tempore ejus remanfiifent veftigia. Non profecTo fuit a-
liqua fervkutis fpecies, quae tentatls multifariam a Sum-
rais Principibus plebis in libertatem adferendae remedils
pertlnacius obftitk. Ejus etenim abolitione cum aftum
iri de opibus fuls ac potentia cernerent Magnates & qui
lauta tenebant feuda, non poterant non, quin oranem
rnoverent lapidem, quo fuum in homineS ampliflimls fuis
latifundiis adneXos dominlum pro vlrill tuerentur. Qua
pervicacia & quo fuceeflu in eo laboratum fuerit hifto-
ria plus fatls monftratj & quae etjamnum per raagnam
orbls
(*) V. Bardß. WGL. X.-XV FI. JB. XI. Fl. Widerßß.
UplL XIV. c XV. Ft. JB. XII. Fl. Fornß. WGL. IX. XII.
Fl, Bygdß, OGL qua_r aliegalle furficiat.
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erbis Europaei partern obtinet imperfe<ffa admodum ru-
fticorum libertas, a priftinae fervitutis rigore non adeo
multum abludens- locuplcs ejtts rei eft teftis. Ejusmodi
autern de vindicanda in Jibertatera plebe certamina, no-
ftris annaiibus aut inaudka piane funt, aut fi qua eorum
comparent radicia, ad ■recenthis pertinent aevum, quara
vt nunc in cenfuni venire queant. Nulla fcilicet egebafc
vindicTa, quae nunquam opprefla fuerat libertas. Servos
porro ipfos, cjtiorum opera in re fua familiari utebantur
ingenui, quod adtinet, negari forte nequit, quin acciderk
fubinde, eorum nonnuilis & in primis vernis, villarum cul-
tura ab opulentioribus, fub conditione vel partiendorum
ex aequo frucTuum, vel alia qttacunque pneftationum le-
ge fuiffe mandatum; eosque proinde, Cafatis Gerraanorura
haud abfimiles, praediis, quae eolenda femel fufceperant,
una cum fuis pofteris inhaefifteu At cum non ex iege,
fed ex folius doraini arbitrio hie penderet nexus, fruftra
omnino funt, qui fervns, quos glebce adfcriptos proprie
dieere queas, quosque pro parte ipftus fundi habitos &
immobilium jure cenfitos, nonnifi cum ipfis praediis alie-
nare dominis licuiflfet, in patria exftitille autumant. Et
primo quidem nullatenus eft probabiie, fervorum qui
quocunque modo fiebant aut nafcebantur, cam fuifle a-
pud nos multitudinem, quae adornandas vel cum aiiqua
Veri fpecie huic hypothefi fufliceret. Deinde notari rae-
retur conftkutiones de alienatione mancipiorura latas,
non iis, qui jura civium circa res immobiles & fundo-
rum cultum pro objecTo habent legum Titulis, Balkar, fed
quibus de adquirendis & transferendis rerum rnobiliura
dorainiis agitur, efle infertas (a). Neque produci adhuc
G 2 quan-
(a) Sie in jfure Upland. 111. Fl, Kdpmß. in Oftrogotb. I,
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quimtum nobis quidem conftat. potuerunt ullse teftamen-
torum formulse, vel veuditionum aut donationum inftru-
menca, quae una eun>_ dominiis pnemorum fervorum e-
tiam proprietatem tranfiatarn oftenderent. Y,t licet, haud
fecus ac fundl aviti, a communione inter ( onjuges exce-
pta fuilfe videantur mancipia: qu^a tarnen idem obtinuit
quoad aurea & argentea vaia, cornua, quibus poculenta
adminiitrari folebant, artiliciofius elaborata, culcitras &
aiiam majoris pretii fupelleeHlem (a), nihil inde iucrabi-
tur contraria fententia. Quemadmodum autern ex di-
6Hs patet, fervos in rerum mobilium numero fuifie habi-
tos, ita nee dubitari ampiius poteft, eos non praediis fed
perfonis fuifle adnexos adeoquc nee glebae inhaerentes.
Atque hfcc eadem fere fervitutis ratio per omnem olim
valuifte videtur Scandinaviaro. Neque enim vetera Da-
ntee aut Norvegiae jura ullam adfcriptitias fervitutis men-
tionem faciunt. Et fi qua alieubi in bis regionibus es-
fe deprehendatur rufticorum condiiio, quse ad adfcri-
ptitiam non nihil aecedit; cam novioris a jvi inftitutis de-
beri ab Ancheko (b) eft demonliratum.
Abfoluta autern fic prima quafi do&rinse de prifcis
Sviogothorum fervis partieula, hie fubfifterc varios nos
co-
Fi. WitfOß. in Sudermannico 111. FI. Kopmß. de vehditioni-
bus fervorum ftatuitur. Hi autern Tituli de jure circa ad-
quifitionem mobiliuvn agunt. In jfure Ofirog. XXIII Fl.
FghiiaSß. de venditione quidem verna? fermonem fieri clarum
effi atque haec unica eft, quam novimus a thefi noftra ex-
ceptro: Quia tarnen neque ibi fundum fimul vendi debere
jubetür, fatis patet etjam hos pro arbkrio domini a fundis
quibus infidebant fuifle alienabiles.
(a) XVIII Fl. GB. hGL.
(B) Lib. cit. pag. 418. feqtp.
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eogunt rationes. Quse diecnda rcftant, de jure dominc-
rum in fervos: de horum ad forum tarn civiie quam
criminale habitu: de iuoclis quibus finiri folebat fervitus.
de Libertinorum tonditione: & de cauftis tandem abro-
gatse fervitutis, ejtisque abrogationis in fta-tum civitatis
noftrae eftecHibus, alio fi DEO ita vifum fuerk
tempore perlequemur.

